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Cauzele bucuriei. 
(Din prilejul întrevederii delà Constanta). 
Arad, 18 Iunie. 
(A.) Cu ochi c e r c e t ă t o r i ne urmăresc 
sdnicii noştri patrioţi Maghiari . Cu cât 
udul de patriotism al cutăru ia e mai înalt, 
itâta îşi î n a r m e a z ă mai t a r e ochii în spio-
1 iea noastră, a Români lor din Ungaria .Sunt 
3 roşi de conversaţii le noastre , de scrisul ga -
! tóor noastre, de vorbirile c e se ţin, zilele 
I ptea, în adunările noastre poporale. De 
S mă seamă procurorii vor s ta la pândă, c a 
bate clipele mari, prin c a r i a trecut nea-
inostru. Sunt curioşi c u toţii să ştie: ne-am 
Kurat noi din suflet de vizita ţarului Rusiei 
Constanţa? 
Trebuie să fim mai umani şi să le satis-
rnn curiositatea. Da, ne-am bucurat din 
R sufletul, ne-am bucurat cel puţin în m a ­
ia în c a r e s'au întristat ei din pricina ace ­
iaşi vizite. D a r , de sigur, mari lor noştri pa­
pii nu le va fi deaj uns declaraţ ia aceas ta , 
vor voi numai decât să ştie: pentru ce 
m bucurat din adâncul sufletului? 
Şi, chiar înainte de-a primi răspunsul no­
ra, cum sunt grabnici şi la gând şi la sim-
e şi la condei, ei îşi vor forma foarte r e ­
de convingerea şi o vor formula astfel: 
Vatj bucurat pentrucă România se rupe 
tripla alianţă, şi, cu ajutorul Rusiei, c r e ­
ţi voi că ni se va răpi Ardealul, şi se v a în-
pa marea R o m â n i e " . Dintr'asta apoi, 
ivom mai scoate , ori cum am motiva noi, 
scbemati, bucuria noas tră . Politicianul zia-
i, riporterii unguri, c'un cuvânt toţi pa-
! au nenorocitul dar de-a fi ei înşişi, cu 
închipuirea lor, pricina tulburării ce-i cu­
prinde, de c â t e ori e vorba de Români . Ei 
îşi întruchipează, cu voia, spectrul de spai­
mă, se îngrozesc de el şi sunt prea convinşi 
c ă spectrul acela noi l'am desemnat, şi deci, 
tulburarea lor nu e de-ageaba. 
Ne place, totuşi, să a r ă t ă m adevărate le 
cauze ale bucuriei noastre sincere la vizita 
ţarului la Constanţa . 
Mai întâi, întrevederea delà Constanţa 
înseamnă o biruinţă a României. A recunos­
cut şi pressa ungurească, acum de curând, 
că România e întâia ţ a r ă mică învrednicită 
de o cinste a t â t de m a r e , c a suveranul celui 
mai vast imperiu european să-i facă cinstea 
de-a c ă l c a pe pământul ei. România a eşit 
deci biruitoare, s'a înălţat peste prestigiul tu­
turor terilor mici din Europa . Arbitru, anul 
trecut, în conflictul balcanic, în pacea delà 
Bucureşti , România a a r ă t a t că- i vrednică 
de-a fi privită cu alţi ochi şi cumpănită cu 
altă m ă s u r ă decât c u t a r e stat balcanic. Cin­
stită anul aces ta de vizita ţarului, România 
poate spera c ă de-aci încolo va însemna şi ea 
ceva în concertul european al puterilor. în­
trevederea delà Constanţa a adaus o zea 
nouă în lanţul succeselor mai proaspete ale 
regatului veoin,şi îmbie nădejdea c ă acest lanţ 
nu se va sfârşi cu zeaua asta . 
Noi ne bucurăm din inimă de aceas tă bi­
ruinţă pentrucă vedem aprec iată puterea ce 
residă în regatul fraţilor noştri. De sigur, fără 
să fi devenit extrem de vizibilă aceas tă pu­
tere, pentru toţi cei c e au ochi de văzut, n'ar 
îi urmat vizita ţarului. Ne bucurăm deci, pen­
trucă nu vedem un semn de milă a marelui 
imperiu în întrevederea delà Constanta, c i o 
recunoaştere a energiei desfăşurate, a muncii 
prestate anul trecut de poporul român din 
regat . 
Ne bucurăm din inimă, în rândul al doi­
lea, pentrucă, în urma vizitei delà Constanţa, 
chestiunea română va rămânea mereu la su­
prafaţă în pressa mondială încă multă v ie -
me, ba se poate chiar să devină o chestiune 
de primul rang. De bună seamă c ă niciodată 
nu s'a vorbit şi nu s'a scris a t â t a despre nea­
mul românesc în presa europeană c a deja 
isbucnirea celui de al doilea răsboi balcanic 
încoace. Şi, orice s'ar spune, noi numai câşti­
ga putem fiind sulevată mereu chestiunea r o ­
mânească , în ziarele europene, în sfaturile 
diplomaţilor, în c a m e r a ţării noastre, în dele-
gaţiuni. Lumea de-acasă şi cea străină va 
putea să cunoască c'o zi mai în grabă drep­
tatea pretenziunilor Românilor din Ungaria . 
Căci — şi aici e c a u z a specifică a bucurii 
noastre — nu se poate vorbi de România , 
fără să fim pomeniţi şi noi, milioanele de R o ­
mâni din monarhia Habsburgică. Felul ace ­
sta de-a pune chestiunea a intrat azi în felul 
de judecată a lumii civilizate. De când cu r ă s -
boiul balcanic, de c â t e ori se vorbeşte acum 
de puterea unui popor, se ia în cumpănă, 
fără nici un gând rău, întreg poporul, ori sub 
câte stăpâniri a r fi. Şi, pe dreptul, pentrucă 
numai aşa ne putem da, seama de razimul ce 
ni-1 poate oferi un popor. 
Ne bucurăm, apoi, de vizita delà Con­
stanţa pentrucă ni se pare c ă , cu România , se 
va deschide drumul şi pentru alte s tate miçi 
c a să însemneze c e v a în concertul puterilor; 
c ă se va părăs i , cu timpul, prac t i ca ne­
dreaptă de azi când se dau poruncile pentru 
întreg continentul din patru-cinci capitale; 
că ţările mici nu vor mai fi din necesitate — 
Femeia şi aspiraţiile ei. 
— Conferentă ţinută în Iara. — *ţ 
De Dr. Ioan Giurgiu. 
Doamnelor şi Domnilor! 
Omenirea de azi cu paşii grăbiţi aleargă spre 
1 silizatie şi perfecţiune şi 'n epoca noastră totuş 
«lipseşte idealismul adevărait. 
Lumea a devenit materialistă în urma marilor 
koperiri ale tehnicei şi omul modern să închină 
imului ca unui ideal şi geme cu suflet gol şi pustiu 
labizul rătăcirilor. 
Multele fabrici şi maşini ne-au tocit mult in­
dividualitatea şi independenta şi omul veacului no-
|itu a devenit o maşină fără duh şi oloagă. Nu e 
«are deci dacă Leon Tolstoi ne face reproşuri 
icând că epoca de azi cu toate legile şi instituţiile 
se închină mai bine Satanei, decât lu Dzeu şi e 
ifmfarită şi nimicită şi ordinea socială, pentrucă 
adele muncei mai lailes aceia le culeg cari lucrea-
á mai puţin. — Ştiinţa şi arta exagerată după 
jirerea lui Tolstoi nu e binecuvântare ci numai 
stăm în lume. 
Căile culturei greşite duc spre perzare şi a so-
ceasul ca să ne reîntoarcem la o viată natu-
all 
Sufere omul modern, când simte, că s'a născut 
ii fie puternic, sănătos, frumos şi fericit în lume 
ta contra acestei chemări sublime se vestejeşte 
e supărare şi neîndestulare, întocmai ca frunza 
codrul verde la adierea vântului tomnatic. 
Contrastul mare între descoperirile tehnice şi 
între filosofia pesimistă ne face să oscilăm între 
programul bucuriei şi destinul abzicerei. 
Omul modern a creat ceva mare şi totuş omul 
de azi a devenit pitic. E sclavul lumei sale.... cuce­
rite. 
Cauza este, că am căzut din înălţimile olimpice 
şi idealiste în vârtejul criticei şi a negaţiunei şi nu 
ne mai recunoaştem nici pe noi înşine. Ne-am pier­
dut echilibrul sufletului în lupta sarbădă pentru 
pâne, progres şi civilizaţie. 
Sufletul şi individualitatea noastră a alterat-o 
mult moda şi luxul zilelor noastre, astfel încât 
ne-a cuprins o adevărată posomorâre, letargie şi 
enervare! 
In lupta aceasta bărbatul stă fată în fată cu fe­
meia şi fiecare îşi reclamă drepturile şi privilegiile 
sale. Lupta devine din ce în ce mai acută între a-
ceste două sexuri şi sexul frumos pe motivul evo­
luţiei fireşti îşi eluptă din ce în ce mai multe a-
vantajii şi libertăţi. 
Azi înaintea femeii se deschid mai multe ramuri 
de ocupatiuni, cari până în vremurile noastre erau 
neaccesibile şi pot afirma, că femeia azi cu paşi 
grăbiţi se apropie de independenta şi libertatea sa. 
Deşi legislatiunea în unele state în privinţa a> 
verii şi a dreptului electoral şi în alte privinţe re­
strânge libertatea femeii totuş pot să afirm că ne 
apropiem de ruinele acestor legi infernale, a căror 
urme se pierd din ce în ce în urma umanismului. 
Argumentul principal al duşmanilor de azi al 
femeii e, că femeia în privinţa morală stă pe un 
grad mai inferior. 
Moraliştii şi azi sunt în privinţa dogmelor mai 
scrupuloşi şi mai riguroşi faţă de femeie decât fată 
de bărbat. Pretind însuşiri şi calităţi mai alese şi 
alte moravuri, decât delà un bărbat. — De aici 
provine greşul societăţii noastre, că dintr'un alt 
punct de vedere se judecă morala şi onoarea unei 
femei şi dintr'un alt punct de vedere mai conciliant 
şi mai liberal se judecă bărbatul şi acţiunile 
lui. 
Astfel se explică divergenta de păreri ivite între 
scriitorii moderni, deoarece fiecare din ei scru­
tează din alt punct de vedere moralitatea sexului 
frumos. 
Sunt unii scriitori, cari se încearcă a deduce şi 
a dovedi inferioritatea morală a femeii cu fizicul ei 
cel slab. — Fiziologii însă în urma cercetărilor 
mai nouă susţin, că femeia nici din punct de ve­
dere fizic nu e mai slabă şi mai inferioară decât 
bărbatul. — Ba cu scrutările lor fiziologii au ajuns 
până acolo, încât zic, că femeia e o fiinţă cu mult 
mai de valoare decât bărbatul, pentru că natura 
a înzestrat-o prin însuş faptul al creerei ei cu ele­
mente mai din belşug şi cu însuşiri mai alese. Deci 
femeia e mai slabă la fizic şi mai mică şl mai gin­
gaşă la statură decât bărbatul, cauza este că fe­
meia îndeplineşte mai puţine mişcări şi deprinderi 
corporale decât bărbatul. 
Dacă femeia ar face mişcările ce le face un 
bărbat bunăoară, atunci şi dânsa ar deveni mai 
tare lai trup şi mai mare şi mai voinică la statură. 
,R O M Â N U L" Vineri, 6/19 Iunie 
ghiari, şi simbol al tuturor luptelor noastre 
sângeroase, îşi ia privirile de pe neamul „a-
Ies" dar nevrednic, şi le întoarce spre popo­
rul său credincios, socotit, pe nedrept, inca­
pabil de-a dirigui soartea ţării. Dovada ca-
pabilităţii s'a dat însă. Ţarul Rusiei o recu­
noaşte, dar ţarul Rusiei poate veni în Româ­
nia fără să treacă peste Basarabia româ­
nească, înalţii vizitatori din apus însă, nu 
vor putea străbate în regatul fraţilor noştri 
liberi, fără de-a trece printre noi Românii din 
monarhia dualistă. 
Nu aflăm, în bucuria noastră, nici umbră 
de păcat, de necredinţă. Ne bucurăm de pu­
terea şi strălucirea fratelui mai mare, pen­
trucă avem aceiaşi inimă, suntem un neam, 
şi pentrucă greutatea cu care va trage în 
cumpănă regatul vecin ştim că nu e fără preţ 
nici pentru câştigarea drepturilor ce ni se 
cuvin nouă Românilor din monarhie. 
CE SCRIU ALŢII. (Dintr'un articol despre Rákóczy 
II, în östreichische Rundschau) .„„Legendele au să fie 
tolerate numai Câtă vreme infrumsetează viata, şi pie­
tatea are să fie cruţată numai câtă vreme nu strică 
vieţii. Insă, legendele nationale, pe cari oligarhia ma­
ghiară le introduce de veacuri, pe cale de contrabandă, 
în viata popoarelor din Ungaria, drept mijloace nar­
cotice, inficiază sufletele, clatină încrederea fată de 
Dinastie, si fac urgisită ideea monarhică. Legendele 
acestea nu sunt nevinovate visuri de popor, ele se tes 
cu multă iscusinţă în fantázia poporului, cu scopul, ca 
adevărurile închipuite, să înlocuiască adevărurile po­
zitive, atât de primejdioase pentru oligarhie. Fluturii 
de sticlă, ce sunt acele legende, au menirea de a abate 
gândul poporului delà interesele lui veritabile". 
• 
Saşii împotriva reformei administrative. După cum 
sg anunţă deputaţii Saisi guvernamentali vor avea în 
22 Iunie o consfătuire pentru «a să ia o atitudine fată 
cu reforma ladmînistrativă, care va fi luată curând în 
desbatere de cătră -camera ungară. Deputaţii vor face 
cunoscută atitudinea lor Zentral-Ausschuss-ului, care 
se va întruni în acelaş scop în 1 Iulie în Sibiiu. Dis­
poziţia provocată între Saşi de reforma administrativă 
numai favorabilă nu e pentru ,guvern. După oum se 
anunţă mai mulţi membri din comitetul central al Sa­
şilor vor pretinde ca deputaţii să iese din partidul 
jnuncjj şi să voteze împotriva reformei administrative. 
Orgianul Saşilor guvernamentali «crie privitor la 
•proiectul despre numirea funcţionarilor comitatensi din 
ipartea guvernului: Simţământul, care trebuie să-1 pro­
voace în noi depunerea acestui proiect pe biroul ca­
merei, e fără" îndoială cea mai hotărâtă respingem 
reformei şi (simţământul temerii de urmările, ari It 
poate avea pentru moi, dacă el va fi pus în aplicaţi. 
iCu ajutorul acestei legi ni se va lua bucată d« M l 
•din proprietatea noastră naţională, vom perde dreptul 
de a ne alege liber şi independent funcţionarii to ţi­
nuturile locuite de moi". 
Reforma electorală în România, Ptinwkfc 
nistru al României Ionel C. Brătianu anm$ 
în o scrisoare adresată „Românului" din h 
cureşti că proiectul nouei legi electorat se 
bazează pe colegiul unic, cu reprezentatei 
minorităţilor. — E de sperat că reforma vu 
trece uşor şi prin senat. Senatul anume, an 
126 membrii dintre cari 8 prelaţi senatori k 
drept şi 118 senatori eligibili. In noul seni 
au fost aleşi 80 liberali oficiali şi 2 ăizîdttaj] 
22 conservatori; 11 conservatori-democnţl 
2 cons.-democraţi independenţi şi un socialii 
profesorul Paul Bujor, ales la universitatea 
din Iaşi. Majoritatea reglementară de dd 
treimi e de 84. 
CELE DIN URMĂ CUVINTE: (Dintr'un raport) 
...Ţarul şi întreaga familie imperială rusă apar DI 
bor)d; mulţimea îl salută cu entuziaste urale... Ret^ 
cu miniştrii rămân câteva minute la intrarea in pavlk*,i 
aşteptând plecarea vasului... In momentul când vaut 
se pune în mişcare, regele Carol urează înalţilor e»! 
peti drum bun, zlcându-le în franţuzeşte „AU RE­
VOIR!" iar principesa Maria îi salută englezeşte, i. 
când GOOD-BY!" 
Din Franţa. (Dar tot aşa s'ar putea întk 
Din Ungaria). „Intenţiile ce se atribuie no\mţ 
guvern, nu se deosebesc un fir de cele ce seufri-j 
buiau guvernului Ribot. Cu toate acestea o am 
mită majoritate republicană are să acorde I 
Viviani încrederea refuzată eminentului sei 
de pe Pas-de-Calais, a cărui eşec de álaltok 
face de altfel atâta cinste, câtă ar face o l 
Pricina e, că în parlamentul nostru, pentru a 
Europa nu ne Pizmuieşte de loc, ideile în sine 
se întâmpină decât cu o atenţiefoarte distraţi* 
Atârnă tot, delà tonul, delà temperamentul, 
delà gruparea aceluia ce le agită. Nurna 
stan se putea gândi numai dacă vorbea. CeiiS 
mulţi dintre deputaţii noştri se pot cugeta -\ 
dadă s'au _ notării să cugete — numai daâ 
aud \pe alţii vorbind. Ei se supun mai 'eurââ 
unui.coleg, decât unei idei. De altfel cokgim 
găsesc şi mai uşor, iar idele par, unora dint1 
aproape ca nişte .ofense personale.... 
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magazine ieftine pentru export, scumpe pen­
tru import; că marii industriaşi şi fabricanţi 
străini nu vor mai provoca răsboaie diploma­
tice ori chiar sângeroase, pentrucă ei să-şi 
poată plasa cu câştig mare produsele uzine­
lor lor. 
Ne bucurăm, în rândul al patrulea, fiind­
că prin vizita delà Constanţa s'a dat o stră­
lucită satisfacţie României, pentru jertfele a-
duse în potolirea focului în Balcani. S'a dat, 
pentru pacea delà Bucureşti, satisfacţie îm­
părătească care va şterge pentru totdeauna 
batjocurile aduse de ziarele ungureşti, po­
porului, ţării şi armatei româneşti. Satisfac­
ţie pentru ofensele acelor domni cari nu se 
îndurau să numească pacea delà Bucureşti 
pe nume, ci vorbeau numai de conferinţă şi 
de protocoale, şi cari nici azi n'au părăsit nă­
dejdea de-a revizui aceea pace. E într'ade-
văj ciudat că vine un monarh străin să spună 
României, prin vizta sa: tot ce-ai făcut e bi­
ne, pe când în cabinetul de externe al monar­
hiei noastre, aliata României, poate se ţese 
încă planuri ca odată să se poată spune Ro­
mâniei: N'ai făcut bine. 
După satisfacţia asta cine se va mai pu­
tea indigna când gazetele ungureşti vor veni 
— poate cât de curând — să despărţească 
poporul, armata, însemnătatea micului re­
gat? Atacurile lor, de-aci încolo, pe tema 
asta, vor fi pentru noi nucă în părete. 
Ne bucurăm, apoi mai ales pentrucă vi­
zita ţarului la Constanţa va deschide drum, 
credem, pentru alte vizite. Se şi svoneşte de 
vizita în România a altui puternic împărat, 
acela al Germaniei. Importanţa României 
fiind tot mai apreciată, va trebui să fie apre­
ciat după merit şi elementul românesc din 
monarhia Hăbsburgică. De vizitele aceste din 
apus ne-am bucura şi mai tare. Decât de vi­
zita ţarului la Coiistanţa, ne-am bucurat mult 
mai sincer, şi mult mai mult, de vizita moşte­
nitorului nostru de tron la Sinaia, acu sunt 
câţiva ani. Chiar şi azi, inimile noastre nu ar 
H rămas încleştate de îndoială, ci ar fi tresărit 
de senină bucurie, dacă la 'Constanţa ar fi 
fost sărbătorit regele Francise losif, în locul 
ţarului Nicolae. Un Hot de nădejde ar cu­
tremura azi toată suflarea românească: „îm­
păratul" nostru detronat odinioară de ma-
Asertiunea mea mi-o, pot dovedi cu exemplul 
miliardarilor din America. Bărbaţii familiilor Van-
derbild şi Astor din America petrec cea mai mare 
parte a timpului lor prin cancelarii şi fabrici, pe 
când fetele acestor miliardari fac dese mişcări în 
aerul liber şi deprind diferite sporturi. 
Urmarea acestui sistem de educaţiune este 
că fetele sunt şi c'un cap mai înalte decât fraţii 
lor. 
Ca contra argument se poate aduce şi faptul că 
femeia a cărei construcţie fizică e mai slabă decât 
a bărbatului, mai uşor supoartă morburile decât 
bărbatul şi prin urmare în privinţa boalelor rezi­
stenta femeii e mai mare decât a bărbatului. 
Femeile în genere mai târziu îmbătrânesc, părul 
lor le cade şi încărunţeşte într'o vârstă mai înain­
tată şi au chiar şi viată mai lungă decât bărbaţii. 
Inferioritatea fizică a femeii aşadar este mai mult 
o hipoteză, care trebuie încă dovedită. 
De altcum nici inferioritatea inteligentei ei nu 
e dovedită încă şi des se zice că femeia nici nu 
ştie judeca, ci numai iubi. 
Scriitorii celebri susţin, că femeile geniale sunt 
foarte rare deoarece până în zilele noastre femeile 
au fost ţinute sub diferite pretexte în cătuşi şi în 
întunerec cu toate că şi femeia e creiată după chi­
pul şi asemănarea lui Dzeu, întocmai ca şi băr­
batul, despotul acesta al vremilor... 
E fapt constatat, că în o atare clasă în care 
băiatii nu sunt deschiliniti de fetite, capacitatea şi 
prestaţiunile fetitelor întrece capacitatea băieţilor. 
Dacă creerul femeii e mai puţin apt pentru in-
ventiuni şi descoperiri, femeia în schimb arată mai 
frumoase rezultate întru îndeplinirea! unor lucruri 
mai migăloase, cari recer o scrutare şi analizare 
mai îndelungată. 
E lucru deobşte cunoscut, că în straturile mai 
de jos ale societăţii, unde gradul de cultură al fe­
meii este într'o formă cu a bărbatului, femeia acea­
sta a stratului mai de jos, cum e ţăranca, dispune 
de o minte mai ageră şi invenţioasă decât a bărba­
tului său. 
Moralul femeii din punct de vedere al civiliza­
ţiei şi-a umanităţii, joacă un rol, mai mult chiar 
decât fizicul şi mentalitatea ei, deoarece moralul 
şi virtuţile femeii formează baza familiei şi prin 
urmare şi fundamentul de căpetenie a statului şi 
a omenimei. 
Femeia e simţitoare, pătimaşă şi irităcioasă, 
dar nu e atât de energică şi brutală ca bărbatul. 
Ea este mai răbdurie, mai gingaşe, mai indul­
gentă şi prin urmare mai iubitoare de ordin şr cură­
ţenie ca bărbatul. — E cert că femeia dispune de-o 
fineţă, gingăşie, diplomaţie şi de mai mult tact 
decât bărbatul, dar din toate acestea nu rezultă 
că femeia ar fi mai şireată şi mai puţin sinceră şi 
cinstită, decât noi bărbaţii. 
Statistica criminalităţii serveşte spre lauda fe­
meii, deoarece cu 50 procente sunt miai mulţi cri­
minali bărbaţi decât femei. 
Dacă examinăm cu deamănuntul viata socială, 
experiem că bărbaţii au dat anză totdeauna la mai 
multe scandale decât femeile. 
Istoria ne învaţă că bărbaţii au fost mai aproape 
totdeauna iniţiatorii şi provocătoriii multor resbele, 
şi vărsări de sânge. Bărbatul a fost acela care în] 
decursul veacurilor a aruncat milioane de vieţi in; 
sclavie şi a despoiat naţiuni viguroase de liberta­
tea lor, făcând veacuri de-a rândul şi pe consoartâ  
lui cea mai credincioasă pendentă de el. .1 
Dacă femeia în decursul veacurilor n'ar ii no- ' 
bilitat şi îmblânzit moralul bărbatului, atunci băî-,, 
batul de azi de-a bună seamă ar fi o fiinţă cu mult'] 
mai brutală, mai sălbatică şi mai egoistă decât cwu 
este azi. ' 
Figurile cele mai fregnante ale istoriei orar 
sunt fundatorii de religii şi filozofii, bunăoară cume! 
Budha, Confuţius, Socrates şi Isus s'au năzuitei1: 
să vâre în caracterul şi educaţia bărbaţilor virtuf" 
şi însuşiri femeieşti, precum este mila, abnegaţiâ  
şi gingăşia, ca astfel să îmblânzească natúréiul crud« 
al bărbaţilor. ; 
Cercul de activitate al femeii este mai ales căs- j: 
nicia în familie şi totuş observăm în America dê  
nord şi în unele state ale Australiei unde femeia ^ 
se afirmă şi în viaţa publică, duce o luptă aprigă| 
contra alcoolului, prostituţiei şi contra tuturor ari 
buzurilor electorale. » 
Credinţa mea este, că moralul obştei n'ar suferi,* 
pagube, dacă influinţa femeilor s'ar mări şi asigurai 
niţel în urma lărgirei drepturilor înăbuşite şi rîrj. 
pite în decursul veacurilor. j 
Femeilor adese li se face reproşuri că suit* 
prea viclene. Profesorul francez Fagnet zice, câ 
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— Delà un distins colaborator al nostru. — 
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pacea încheiată in ar^ul trecut în capitala 
miniéi piesa mondială se ocupă tot mereu de o 
li direcţie a politicei externe a regatului român In 
u rărirei raporturilor amicale ce existau între Ro­
bit şi _ Austro-Ungaria până la răsboiul din Bail­
li 
Prietenia intimă <ce <a existat până acum între aceste 
listate datează de prin anii 80. Pe atunci, adecă, 
Eutin vedere interesele reciproce ale curţilor si sta-
brlor precum şi importantele schimbări cari s'au pro-
in situaţie delà anul 1878; fiind, de asemenea, dor-
I ia perpetueze pacea .şi prietenia ce exista între 
lt două -state cărora ele le erau, şi le sunt şi 
i, «nverani iar, pe de altă parte, fiind hotărâte 
je viitor nici un diferend isă nu aducă între ele şi 
idelor ostilităţi sau .să întrerupă bunele lor relatiuni 
prietenie, — M. S. monarhul Francise Iosif I al Au-
•Uigrariei şi M. S. regele Carol I al României, în 
piuă conştientă a -rolului pe care statele lor aveau 
Ijoaoe în rezolvirea problemei chestiunei Orientului, 
istr'un tratat din 14 August 1880 au încheiat la Ischl, aintă politică şi militară. 
Printr'o fericită întâmplare scriitorul acestor rânduri 
putut să cetesc întreg textul pretinsei conventiuni 
Itto-române delà 1880. Textul acestei conventiuni a 
int adecă într'o carte întitulată „Livre Noir", al 
ni autor se ascunde sub pseudonimul „Herzog von 
Art". La punctul 4 al acestei convenţii se spune 
itoarele: 
J)acă vreodată România s'ar vedea în posibilita­
te a-şl mări teritorul in paguba posesiunilor sârbe, 
ICARE $1 ruse, Austro-Ungaria va uza de toată 
bota sa de putere pentru a-şl ajuta aliata până la 
irirslta realizare a revendicărilor sale", 
kt inai departe, lia art. 6, se spune şi mai precis 
litoarele: 
Jkcă România e târîtă într'un răsboi, pentru apă-
drepturllor sale speciale, contra Rusiei, contra 
CARIEI sau contra oricărui alt stat, Austro-Unga-
II veni Imediat în ajutorul aliatei sale, va face 
Mal comun cu dânsa şi va face pacea în acord mu­
co dânsa»." 
bifârşit în art. 7, se spune, că: 
jkă in timpul cât această convenţie între înaltele 
((Wtractante e în vigoare, — timp de 40 de ani, so-
tydela 14 August n. 1880, — Austro-Ungaria ar reuş! 
auai sub hegemonia şi suprema suzeranitate a au-
Hcase de Habsburg statele şl naţiunile din penin-
iWcanlcă, regatul României se va bucura, în acea-
MOX constelaţie de state, de favoarea componen­
tului mai privilegiat şi celui mai larg autonom. 
Majestatea sa imperială şi regală apostolică a Au-
stro-Ungariei VA MAI ADĂUGA DE BUNĂ VOIE, IN 
ACEST CAZ, la posesiunile actuale ale coroanei M. Sale 
regele Carol al României şi a moştenitorilor săi legi­
timi şi prea catolici al casei de Hohenzollern-Sigmarin-
gen, O PARTE A BĂNATULUI, TRANSILVANIA ŞI 
BUCOVINA ŞI, EVENTUAL, BASARABIA şl ii va 
salvgarda integral şi pe veci, lui şl descendenţilor săi, 
toate prerogativele şl drepturile de suverani". 
Aşadară., în baza acestei conventiuni politice şi mili­
tare monarhia auistro-ungară îşi luase angajamentul, 
— deoarece numita convenţie era contra semnată şi 
de ministrul de externe de pe atunci, bar. de Haymerle, 
— să o ajute pe aliata sa până Ia desăvârşita realizare 
a revendicărilor sale, în cazul când România s'ar vedea 
în posibilitatea de a-şi mări teritorul în paguba pose­
siunilor sârbe, BULGARE şl ruseşti, sau în cazul când 
România, pentru apărarea drepturilor sale speciale, 
contra statelor amintite, ar îl târîtă în răsboi, AUSTRO-
UNGARIA VA FACE RÄSBOIUL COMUN CU DÂNSA... 
La timpul isău am arătat în coloanele acestui ziar,— 
în baza informatiunilor autentice ce am avut, — 
că ministrul de externe austro-ungar, contele Berch-
told nu a .sprijinit îşi nu a ajutat în mod sincer şi in­
tegral revendicările juste ale României fată de Bul­
garia; tot atunci am arătat şi aceea că M. S. regele 
Carol şi guvernul său, văzând primejduit prestigiul re ­
gatului român au declarat în modul cel mai hotărît re ­
prezentanţilor puterilor europene, că România va întră 
în acţiune şi cu arma va câştiga deplină satisfacţie ju­
stelor sale pretentiuni fată de Bulgaria. Si-a schimbat 
oare monarhia atitudinea sa de mai nainte faţă de 
aliata sa, România? Nu. Dimpotrivă, guvernul român 
a fost informat din partea reprezentantului României 
la Sofia, că Bulgaria a primit din partea monarhiei a-
sigurări că „monarhia va împiedeca cu orice preţ o 
invaziune românească în Dobrogea-bulgară". 
In paranteză amintesc îşi aceea, că trupele româ­
neşti, în marşul lor în Bulgaria au capturat o foarte 
mare cantitate de arme 'şi muniţiuni de provenienţă 
austriacă destinate armatei bulgare. 
(Ceeace s'a întâmplat, o ştim cu toţii: România, ne-
tinând seamă de ameninţările bulgăreşti cu intervenţia 
monarhiei, cu suliţa Dorobanţului a tras semnul nouei 
frontiere strategice ce ea revendica delà Bulgaria. 
Iată, dar, unele dintre adevăratele motive, nemai 
amintind cererea de revizuire din partea monarhiei a 
tratatului de pace încheiat în Bucureşti, —• cari au 
pricinuit, apoi, răcirea tot mai simţitoare a relaţiunilor 
de prietenie între regatul român şi monaria austro-un-
gară. 
Un alt motiv, însă, care impune României să-şi 
tia de aceea e atât de vicleană, pentrucă noi 
băţii o ţinem veacuri de-a rândul în dependentă 
isubordinatie, dar ea va înceta a fi vicleană, în 
mental când va scăpa din starea ei ruşinoasă 
acum. 
Femeia.dela natură e mai sinceră şi mai loiala 
át bărbatul pentrucă este miai generoasă şi mai 
jj egoistă. 
Despre femei au scris mai ales scriitorii de 
ml bărbătesc şi astfel se explică, că toate greşe­
li bazaconiile li se atribuiesc exclusiv femeilor 
m bărbaţilor. — Se înţelege că dacă ar fi scris 
te aceste femeile şi nu bărbaţii atunci de bună 
utó bărbaţii ar purta vina la toate stupidităţile 
Mdelegile din lume. 
Nota aceasta caracteristică a epocei noastre o 
II limpede mai ales în romanele şi nuvelele 
être de azi. — Şi conceptul vremurilor bătrâne 
Sre dragoste a fost altul, decât cum şi-1 for-
IzL. omul modern. — Amorul a pierdut mult 
intensitatea şi vraja sa de pe vremuri, aşa în-
m cartea amintirilor noastre abia ne mai oprim 
âte o cruce şj de abia mai putem ceti şi silabiza 
fele spălăcite, dar de mare prêt ale idealismului, 
«pare ca şi când ar fi înmormântat pentru tot-
Btna idealismul adevărat şi am fi distrus cu mâni 
ine superbul moment al sentimentalismului şi 
lioriei şi al fericire! din această lume, puntea a-
la magică între bărbat şi femeie. 
Secolul nostru îşi zideşte cuibul dragostei din-
à material cu mult mai ieftin şi mai ordinar 
it odinioară păgânii sau barbarii. 
I'tílele noastre iubim din distracţie sau din 
motivul numai să ne ţinem şi noi la nivelul modei... 
Egoismul e chiagul dragostei moderne. Cu drept 
zice Victor Hugo „Qrattez l'amour et tronvez l'é-
goi'sm!" 
Un statician german arată cu cifre că numai ju­
mătatea căsătoriilor se leagă din dragoste adevă­
rată ceealaltă jumătate se face din alte interese 
particulare. 
Sunt filozofi, cari susţin, că chiar şi unele relfc 
giuni au de bază egoismul. Grecii şi Romanii se în­
chinau şi aduceau jertfe zeilor din Olimp de frică 
ca să nu se răsbune asupra vetrei lor.... 
„Mă închin legilor şi învăţăturilor Iui Christes 
— zice un filozof rătăcit — şi mă păzesc de fără­
delegi şi deprind numai virtuţi cu gândul speculativ 
ca barem în raiu să găsesc fericirea asigurată şi 
răsplata faptelor mele. — După filozoful acesta 
raiul nu e altceva decât un institut pentru asigu­
rarea... fericirei. 
Spiritul acesta modern şi corcit periclitează şi 
împiedecă lărgirea drepturilor femeieşti. Şi femeia 
de azi îşi tese totuş vase de aur şi sufletul ei gin­
gaşi dar sbuciumat îşi caută alte tărâmuri mai largi... 
mai fericitoare.... 
Idealismul adevărat însă nu a murit încă ci nu­
mai dormitează şi zefirul cel mai lin are să-1 rede­
ştepte şi are să-i deie viată şi duh.... şi are să tre­
zească fşi învieze.... şi femeia... din somnul ei greu... 
şi secular.... 
schimbe direcţia politicei sale externe de până aci este 
a se căuta în următorul fapt: In convenţia secretă de 
mai sus se spune, — după cum am arătat mai sus — 
că, dacă Austro-Ungaria ar reuşi să pună sub heghe-
monia şi suprema suzeranitate a casei de Habsburg 
statele şi naţiunile din peninsula balcanică, România 
se va bucura de mari privilegii, iar monarhul austro-
ungar va mai adăoga de bună-voe, in acest caz, la po­
sesiunile actuale ale României, o parte a Banatului, 
Transilvania şi Bucovina şi, eventual, Basarabia.-
Cum însă evenimentele balcanice din anul trecut au 
spulberat, poate pentru totdeauna, şi cea mai infimă 
schintee de nădejde a monarhiei în ajungerea scopu­
rilor ce ea urmărea în peninsula balcanică, în conse­
cinţă şi pentru România, aliata monarhiei, a devenit 
absolut exclusă posibilitatea ca ea să jşi ajungă sco­
purile ei în Balcani prin .ajutorul şi spnjinul monarhiei 
austro-ungare. 
In consecinţă, România, prevăzând apropierea ra­
pidă a marilor prefaceri europene şi deoarece va tre­
bui şi ea .să-şi ia partea ei la rezolvirea acestora, se 
vede silită a-<şi asigura de pe acum prietenia altor mari 
puteri cari până dăunăzi o considerau de duşmană 
a lor. 
Părerea generală e, că mai curând ori mai târziu 
va trebui să isbucnească un răsboiu, care va rezolva 
dintr'odată o mulţime de probleme mult discutate. Nu 
poate nimeni să prevadă nici dacă în adevăr rezolva­
rea acelor probleme în adevăr nu mai e cu putinţă şi 
fără vărsări de sânge, nici când anume .şi în ce fel de 
împrejurări are să isbucnească acel răsboi, dacă el e 
în adevăr inevitabil. Nu se poate prevedea cu hotărîre, 
prin urmare, nici atitudinea ce i se va impune Româ­
niei când va fi răsboiul. Un singur lucru se poate afirma 
însă cu toată siguranţa, scrie confiatele „Minerva", că 
în mod rational Românii nu se pot uni decât cu aceia, 
cari îi ameninţă mai puţin în existenta lor şi le dau 
mai depline garanţii de desvoltare pacinică. 
Se credea până acum, că aceştia sunt Germania unită cu 
Italia şi cu Austro-Ungaria, şi foarte mulţi erau în­
credinţaţi, că e definitiv hotărît, că într'un viitor răs­
boi România ise va lupta alăturea cu Germania şi cu 
Austro-Ungaria, deci contra Rusiei. Azi părerea aceasta 
numai cu anevoie se mai poate susţinea; întâlnirea delà 
Constanta poate să fie luată drept un semn neîndoios, 
că România işi-a păstrat neatârnarea şi îşi ia hotărîrea, 
când va crede de cuviinţă, potrivit eu interesele ei. (sc.) 
Nota Red. — Noi Românii din Ungaria .suntem încă, 
cu toată inima, de credinţa că .situaţiile interne şi prin 
urmare şi situaţia internaţională se va schimba, în 
aşa fel, că vechea alianţă .se va putea menţine sau, 
dacă ea s'ar fi desfăcut: ise va putea restabili. Motivole 
adânci ale credinţei noastre statornice, le vom des­
făşura poate, în o serie de articole. 
^ f c c 
îndoială... 
.„.Aş vrea să mi-te smulg din minte 
Şi-aş vrea să nu te mai doresc; 
Aş vrea să nu te mai iubesc, 
Căci poate chiar iubirea minte. 
Mă doare patima din mine 
Şi-s ameţit ca de-un vis greu... 
O, vai! eu nu mai sunt al meu 
Căci toată viaţa mea e 'n tine. 
Tu eşti în flecare clipă 
Speranţa celei viitoare, 
Şi 'n fiecare clipă moare 
Speranţa, frântă din aripă... 
Vei fi tu oare fericirea 
Acestei vieţi pe care-o port ! 
Din loc în loc, ca pe un mort 
Ce nu-şl găseşte mântuirea? 
Vei fi prăpastia în care 
Mă voi sfărma, neînţeles? 
Voi fi 'ntr'o zi al tău ales, 
Sau mă voi cufunda 'n uitare? 
Nu ştiu ce se petrece 'n mine, 
Căci, vai! eu nu mai sunt ai meu. 
Sunt obosit ca de-un vis greu 
Şi toată viaţa mea, e 'n tine.™ 
Sanda A. Hodoş. 
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Prigonirea se face cu sistem. Reţinem dintr'un 
articol semnat de d. Q. Bogdan-Duică: „Am im-
presiunea că primul-ministru Tisza se pregăteşte 
pentru un moment grav şi că pregătirile sunt 
de om orbit de patimă, uşuratic, nu de om politic 
serios. El nu este sigur de viitor şi devine feroce 
crezând că astfel va stăpâni puterile, care vor ră­
sturna odată potemchirtiada maghiară de astăzi. 
El vede că mişcarea naţională creşte: Preoţii 
şi ţăranii Sătmârălui au primit martiriul cu fete ve­
sele. Studenţimea e la culmea chemării sale. 
Presa are o atitudine admirabilă. Chiar şi e-
piscopii devin mai pretenţioşi. Este o pornire de a-
valanşă, la a cărei stăpânire prin şiretlicuri, ca a-
cele din cursul tratărilor de pace, Tisza a renunţat. 
Renunţând Tisza a plecat pe un drum şi mai un­
guresc decât cel de până acum. El provoacă. 
încercările de-a compromite pe iscălitorii ape­
lului delà Arad; darea în judecată a lui Octavian 
Goga; acum darea în judecată a lui Aurel Vlad 
pentru nişte fraze, pe cari nici nu le-a rostit şi pe 
cari le-au inventat autorităţile delà Alba-Iulia; în­
cercarea de-a compromite pe Al. Vaida ca rusofil 
— toate acestea arată că contele Tisza a plănuit o 
decapitare cu ori ce mijloace şi cu ori ce pretexte 
a partidului national de peste munţi. Tisza nu se 
mai mulţumeşte cu puţin; acum el cere tot, ca ba­
laurul mânios din poveşti. O provocare mai în­
drăzneaţă nici se poate închipui! 
In tot Ardealul se caută azi armele de prin ca­
sele româneşti, sub pretext de taxe fiscale, în rea­
litate pentru ca provocările autorităţilor, să nu fie 
prea periculoase, dacă vor duce la măceluri. La 
Alba-Iulia, înainte de adunare, ţăranii au fost des-
armati chiar şi de bâtele cu cari pleacă ori când la 
drum! Vreau şi măcel ieftin. 
Pentru ce? 
Tisza nu este sigur de viitor. La Viena împăra­
tul îmbătrâneşte şi este bolnav; împăratul trebuie 
să fie deci vesel că oamenii „tari" îi iau din gri­
jile lui. Dar Tisza profită de această împrejurare, 
împingând evenimentele într'o direcţie pe care ca­
valerescul împărat de sigur nu o admite: In schimb 
viitorul este necunoscut. 
Tisza nu-i sigur de el şi nu poate afirma astăzi 
că este şi omul viitorului, cum, din păcate, este al 
prezentului. Lui Tisza îi trebuiesc deci dovezi că 
şi în viitor numai pe el se poate conta. Lui Tisza 
în trebuiesc deci Români „rusofili" şi mişcări „re­
voluţionare", ca să poată procède la realizarea ul-
timei intenţii: a stării de asediu. De aceea pro­
voacă sau apără pe provocatori, cum a făcut-o mi­
nistrul Sándor. 
Românii de peste munţi trec printre clipite de­
licate, grave, nesigure. Alba-Iulia le^a caracteri­
zat limpede. Sfârşitul lor cine să-1 ştie? 
Sfârşitul lor atârnă în tot cazul de acei factori 
vienezi de cari contele Tisza nu este sigur şi a că­
ror simplă prezenţă în lume «ste un element de în­
târziere al mişcării şi poate şi ultima cauză su­
premă care va face ca provocările tiszaiste să aibă 
tocmai efectul contrar delà cel aşteptat de el. 
O situaţie atât de incertă are nevoie de obser-
vatiunea cea mai atentă. 
„GAZETA TRANS." DESPRE VIZITA 
ŢARULUI. (Articol prim)* ....Pe când trupele 
române defilau în frunte cu marele lor căpitan 
h» faţa temutului, dar şi foarte fricosului tar, 
prietenul meu mă întreabă: 
— Ce impresie ai? 
— Sublimă!... Vezi asta e totul ce mă lasă 
mulţămit de venirea mea ia Constanta. 
— Dacă am văzut pe tar, mi-am satisfăcut 
o curiozitate, dar această defilare mi-a satis­
făcut ceva mai mult: mândria mea naţională, 
încrederea în viitorul acestui neam. 
Pentru aceşti dorobanţi a venit tarul la 
Constanţa. Ei Tau adus. Dar cum aceştia sunt 
ai noştri, ei trebuie să rămână ai noştri. Ei sunt 
întreagă nădejdea noastră. Ei sunt simbolul li­
bertăţii. Ţarul însă e simbolul robiei. Noi Arde­
lenii iubim din tot sufletul pe aceşti dorobanţi, 
dar pe ţarul nu-1 putem iubi... 
* 
întrevederea delà Constanţa. Duminecă, ţarul 
tuturor Ruşilor, unul dintre cei mai puternici po­
tentaţi ai lumei, a călcat pe pământul românesc. 
Pentru întâia dată de când există ţări româneşti, 
un tar al Rusiei a vizitat România ca oaspete al ei. 
Şi la 1877 un ţar rusesc a călcat pe pământul Ro­
mâniei, decât atunci, acest ţar intra în fruntea ar­
matelor sale, trecea ca să atace Turcia şi, dacă 
România n'ar fi încheiat o convenţiune, ţarul tot ar 
fi trecut şi fără voia României. 
De astă dată, Nicolae al II-lea, tai al Rusiei, a 
venit în România numai ca prieten al ei, şi numai 
ca oaspe al regelui Carol, de aceea atât oficiali­
tatea cât şi întreg poporul a făcut înaltului oaspe 
o primire din cele mai călduroase. Cari vor fi re­
zultatele acestei întâlniri, ce propuneri fost-au fă­
cute regelui României, şi ce va urma pentru noi şi 
pentru pacea lumei? Iată atâtea întrebări, pe cari 
toti Românii şi-ie pun: unii cu nerăbdare, alţii cu 
îngrijorare. 
Dacă ar trebui să credem unor ziare străine, 
ţarul a venit în România, nu numai spre a în­
toarce vizita regelui Carol, dar şi pentru a-i face 
unele propuneri cu privire la o viitoare colaborare 
efectivă. Se înţelege că astăzi nu putem şti încă 
nimic, dar viitorul apropiat ne va lămuri. 
Atâta ştim acum, că întâlnirea delà Constanta 
însemnează un mare eveniment şi pentru România 
şi pentru politica lumei. 
D i n d u r e r i l e n o a s t r e . 
— Urmările bilingvismului. — 
Primim la redacţie o scrisoare bătrânească, pe care 
o dăm aci : . , 
Spectate Domnule Redactor! 
In 24/6 Iunie s'au ţinut in comuna noa­
stră Nogiorid examenul final al băieţilor din 
ambele scoale. La orele 8 am fost de faţă 
membrii senatului şcolar 9 inşi în frunte cu 
Rev. D. Petru Popescu protopop sup. şi M. 
O. D. Vasiliu Varju preş. şcoalelor. Am ple­
cat cu toţii la şcoala a Il-a pentru a ne în­
dulci de progresul arătat a dlui învăţător lu-
liu Salca conducătorul claselor III—VI, şi 
Doamne rău ne-am înşelat. începând delà 
studiul religiunei până în capăt, nici un răs­
puns de Doamne ajută nu am auzit, la ce cu 
toţii ne-am amărît. 
Dar mai ales neam scandalizat când 
provocând d. protopop pe mai mulţi elevi 
din clasa V-a să scrie cuvintele dictate de 
Dsa româneşte, nu au fost în stare ale scrie 
numai mestecat cu litere maghiare, şcoală 
românească fiind, cu limbă de propunere ro­
mână. 
Finindu-se examenul fără nici un succes, 
năcăjiţi am plecat ia şcoala elevilor clasei 1 
—Il-a căreia e conducător harnicul domn 
învăţător Ioan Papp, şi aici începând cu stu­
diul Religiunii, ni-a fost un drag a asculta 
răspunsurile corecte. 
Pentru a se convinge d. protopop că oare 
şi elevii clasei a Il-a tot aşa ştiu scrie romă-
rrşte ca în clasele superioare, au provocat 
pe mai mulţi elevi, dictându-le să scrie cu­
vinte româneşte, spre a noastră bucurie toţi 
le-au scris cum se cade. Cu un cuvânt dk 
toate studiile propuse acestor două clase, 
elvii au dat cele mai frumoase răspunsuri. 
După supărarea avută, încântaţi fiind de 
auzul răspunsurilor date de mititeii elevi, atât 
Rev. D. protopop, cât şi noi i-am gratÉat 
dlui învăţător Ioan Papp mulţumindu-i oste­
neala făcută cu copii noştri. Pe d. învăţător /ffr 
liu Salca tânăr fiind, l'am făcut atent sa 'w 
exemplu delà colegul său, care deşi ostene­
şte de 28 ani nu stagnează, ci de 19 de cânf 
stă în comuna noastră încontinuu lucră, şl 
se interesează de scopul cultural şi material 
al comunei noastre. Să-i ajute Dumnezeu sä 
poată lucra pentru interesele noastre şi md 
departe. 
Nogiorid, la 11 Iunie 1 9 1 4 . 
Cu profundă stimă 
Q. Ciortin. 
membru sen. şcolar. 
Delà examenele electorale, 
— Preoţi bravi. — 
In 29 Mai a. c. s'a ţinut în cercul de votare Sirma. 
şul-mare examenul cu ştiutorii de carte pentru 
garea dreptului de alegător. Românii din acest cerc, 
în frunte ou preoţii Ieronim Dănilă, protopop Cătina, 
Const. Rus, Sărmaşul-mare, Emil Pop, Tuşin, Sim. Pfc ' 
tea, Dâmb, George Grecu, Sângeorz, G avril Hintet, 
Sărmăşel, Cornel Popa, Cistelec, Traian Hădăreu, 
•Cămăraiş, Teodor Groza, Bald a >si Ioan Popu, ŢagnM 
mare, s'au prezentat în număr de 200 inşi. Exameitll 
s'a ţinut în şcoala de istat. Comisiuni examinatoare W* 
fost trei: două pentru examinarea Ungurilor si 
pentru examinarea Românilor. 
Comisiunea pentru examinarea Românilor a con­
stat din medicul cercual Dr. Erdödy Endre, exeento-, 
iul Aba şi învăţătorul român Rusu din Dimb. 
Examenul s'a început la orele 8 dimineaţa. Intra-1 
rea la examen s'a făcut în grupuri de câite 30 ÍBJÍ.JÍ 
Până la 10 şi jum. ore nu s'a isprăvit cu prima grnpl« 
românească, iar dintre Unguri la fiecare -comisie 
trase deja şi a treia grupă. Preoţii curioşi de grab» 
cu care se -purcede la éxamirïarea Ungurilor şi 
dalîzaţi de purcederea anevoioasă a eomisiunei Romi»'! 
ni'lor, au intrat ca azistenti >şi la comisiunile peşin11 
Unguri, dar protopretorele Ve3zprény şi pretorele Or, > 
Lengyel, pe motivul ridicol, că Ungurii vin în conlfr! 
zie, văzând pe 'popii români, nu le-au permis û raV'i 
mână în sala de examinare. 
Românii, deşi era de fată şi Carte de cetire (KM 
tru cl. V I . au cetit din cărţi de Geografie, Constituţii 
patriei, Istorie şi Fizică. Iar dupăce ceteau ttte'iT 
pasagiu întreg, îi întreba să spună cu cuvintele pro­
prii ce au cetit. Toti oamenii au cetit foarte bine |P 
fluent. Iar scrisul încă a fost corect şi legibil. Pieii-; 
dentul Erdödy în9ă, care nici idee n'are de serisoaie'* 
românească, a început să coreagă caietele cu arta," 
în mână. îŞi dacă începutul propoziţiei nu era cnlítí-' 
ră mare, ori accentele nu erau chiar potrivita pe 
iile ă şi â, ori era scris â în loc de î, sau u Ia 
cuvântului .sáu în loc de oa era «cris o şi astfel nu « '. 
potrivea cu ceea ce el vedea în carte, dar nu înţelesei, 
focotea de greşală -şi respectivul, deşi cetise foarte'ţ 
fluent şi scrisoarea încă îi era destul de legibilä, erí, 
respins, ca omul, care nu ştie scrie şi ceti. In 
acssta s'a purces cu 12 inşi din grupa primă. 
In jrrura a doua, care a intrat pe la 10 şi trei pattan 
au fost 20 Români din Tuşin. Cu aceştia încă s'a pur­
ces la fel, ca şi cu cei din grupa primă. Numai 8 ia|r 
au primit «testat, iar 12 inşi au fost respinşi, dej 
toţii au scris şi cetit foarte corect, aşa ca însuş K<-!; 
tirole Veszprény, caro venise in sala Românilor, r 
Rétay şi Benedek 
B U D A P E S T I Y . , Y á o z i - u t c a 5 9 . 
Aranjamente pentru biserici, odăjdii, prapori şi 
steaguri :: Altare, amvoane, mormântul Dom­
nului şi aranjamente complecte pentru biserid. 
Firma se recomandă mai cu seamă pentru renovarea, făţwW 
şi aurirea altarelor şi pictarea bisericilor, oari lucrări te] 
execută cu meseriaşi specialişti în această artă. EHntre lucrî ! 
rile executate, cari au aflat cea mai deplină recunoştinţă şaâf 
Aranjamentul complect al bisericei noui din Segedln-Boh| 
al bisericei minoriţilor din Arad, pictarea şi aranjarea D Ä 
ştirilor din Mariasasvár şi Mariaradna, a bisericei din BerÄ 
şi altarul principal, comandat de comisiunea pentru monwm 
de artă din Szepescstitörtökheiy. :: Gu planuri şi preliminare Mm 
I ştim la dispoziţie gratuit :: Trimitem expert pe speseli noastre. &> !if 
»toetl. .6/19. kinie ,1914. „ R O M Â N U L " 
-»probat şi lauda*: centul şi scrisul lor. — Intre cei re-
tpinji, au io st şi doi inşi, mai tineri de 30 ani, cari 
Sfeaa ţa--', ciase elementare şi oari s'au supus în-
timplător numai. 
Preoţii văzând abuzul si nedreptatea ce se face 
^Manilor, au atras atenţiunea pretorelul Veszprény 
flau cerut să se purceadă corect şl legal fată de 
'Români. Pretorele însă a răspuns, că preoţii n'au drept 
<le apelatie, şi n'au drept nici să critiseze felul de 
parcedere al comisiei. 
Trecuse deja 12 ore si dintre Români abia intrase 
î'fcrupe, adecă 40 de inşi, şi dintre aceştia 24 inşi 
Vau primit atestat, iar dintre Unguri au intrat câte 
'b"grupe la o comisie, cu totul 240 de inşi şi n'a fost 
't&ïpins nici unul, cu toate că mulţi dintre Unguri 
'Srbia puteau să-şi scrie numele. De pildă un Ungur 
dm grupa examinată de Veszprény a trebuit isă scrie: 
iMátyá/s király idejében, egy faluban élt egy sze­
gény ember" şi a scris: „Mátyás klráj Idejébe ét 
'itóény". Şi examenul acestuia a fost primit şi atestat 
is'a dat. 
După 12 ore Ungurii se isprăvise, iar dintre Ro­
mâni mai erau 160 de inşi îndărăpt. Şi când preoţii 
'tu cerut isă se mai constituie o comisie pentru Ro-
-iâni, dupăce cele idouă comisii sunt libere, s'a răspuns 
ti mai sunt încă o sută Unguri duşi la târg Ia Moclu 
- acolo era ziua târgului — şi după amiaz vin şi ei 
la examen. 
Românii văzând atâta nedreptate, au început să >se 
neliniştească şi să murmure, mai ales că e şi vremea 
lucrului şi mulţi ,sunt veniţi din depărtare de 20—25 
"km. şi au cerat 'preoţilor să aducă la cunoştinţă pre-
'forelui că nu ise mai pot lăsa să fie batjocoriţi în felul 
acesta şi că părăsesc loaalul pentru examene. Prin 
preoţi aceasta s'a şi făcut şi demonstrativ cu toţii au 
părăsit [localul pentru examene, făcând 'promisiune, 
ci la comisiunea pentru compunerea listelor electo­
rale se vor supune cu toţii la examen. 
Tagul-mare, la 30—V. 1914. I. Câmplanu. 
T a c t i c a d e b a g a t e l i z a r e . 
Ministerul de externe austro-ungar făcuse 
în timpul din urmă experienţe foarte neplăcute 
cu tactica de a tăinui şi a nega rezultatele ne­
favorabile ale politicei contelui Berchtold şi a 
'reprezentanţilor săi maghiari. S'a recurs deci 
' la un nou metod pentru seducerea opiniei pu­
blice a monarhiei: la tactica de bagatelizare. 
Anunţarea vizitei ţarului la regele Româ­
niei a produs o atmosferă nervoasă în birourile 
'im palatul de pe Ballplatz, iar în ziua între­
vederii delà Constanţa nervositatea îşi atin­
sese culmea. Când în sfârşit sosiră rapoartele 
despre toastele regelui român şi al ţarului şi s'a 
văzut cu câtă isteţime a ştiut întrebuinţa tarul 
Situaţiunea creată în urma greşelilor politicei 
"áiistro-ungare, cei de pe Ballplatz se hotarâră 
să înghită pilula amară ce şi-au pregătit'o, fă­
când însă o faţă ca şi când ar fi gustat cea mai 
mare bunătate din lume. 
' Biroul de presă al ministerului de externe 
a îndrumat deci toate ziarele, cari stau în ser­
viciul ministerului de externe să bagatelizeze 
'toate momentele principale ale întrevederii 
•'delà Constanţa, seducându-şi cetitorii prin sub­
limarea şi accentuarea amănuntelor neimpor­
tante. Astfel se explică comenfarele sărăcă-
'•cioase ale presei austro-ungare, care însă de 
"altă parte n'a întrelăsat să remarce un articol 
'alziarului „Adevărul" — în care se inzulta ta ­
rul şi se lua o atitudine împotriva vizitei lui — 
.pentru ca astfel să prezinte dispoziţia opiniei 
publice din România cu totul altcum de cum e 
in realitate. Foar te natural s'a retăcut însă c ă 
„Adevărul" reprezintă înainte de toate inte­
resele ovreimii şi aşa articolul lui din chestie 
nici decum nu poate fi privit ca oglinda dispo­
ziţiei poporatiei nationaliste din România, 
Perplexitatea în care au fost aduse cercu­
rile competente prin curtarea României din 
partea Rusiei nu poate fi tănuită cu toate a-
ceste încercări de a o ascunde de ochii ßpiniei 
publice şi astfel foarte probabil că se vor face 
din nou încercări în viitorul cel mai apropiat 
pentru împăcarea Românilor din Ungaria. Dar 
dacă aceasta se va face iarăş numai după r e -
ceta contelui Tisza, desigur nu vor putea avea 
decât acelaş rezultat negativ. — Austriacus. 
Nesuccesul ..împăcării" româno-
maghiare motivul „înţelegerii" 
româno-ruseşti ! ! 
— Un interview cu d. Nicu Filipescu. — 
Trimisul la Constanta ai ziarului „Az Est", 
mult apreciatul publicist P. Kéri, a luat un inter­
view dlui Nicu Filipescu, fost ministru de răsboi, 
din care interview fixăm următoarele declaraţii: 
„Prevestirile ce v'am făcut anul trecut, iată 
s'au adeverit. Cuvintele mele de atunci s'au tăl­
măcit ca o ameninţare la adresa Ungariei. Re­
gret nespus, că împăcarea dv. cu Românii din 
Ungaria nu s'a făcut. Dar nu cumva să mă bă­
nuiţi de iredentism!... 
La început s'au oferit destui de frumoase 
conditii(??) Pe urmă s'au revocat. V'am spus 
de atunci că politica externă a României are să 
apuce pe noui căi. Asta, iarăş nu e ameninţare. 
Asta înseamnă numai, că noi suntem ataşaţi 
de Austro-Ungaria numai prin mijlocirea Ber­
linului. 
— înţelegerea (entent) noastră cu Rusia nu 
se îndreaptă contra nimănuia. Aş fi trist, dacă 
ni s'ar da să auzim delà Românii din Ungaria 
plângeri pentru noui şi înteţite prigoniri. 
— Adevărat; politica internă nu poate să 
influinteze direcţiile politicei externe. Nici n'am 
zis, că pentru evoluţia politicei din România a 
fost hotărâtoare nereuşita păcii româno-maghia-
re. Dar, alături de atitudinea diplomaţiei vie-
neze în conflictul balcanic, nereuşita păcii cu 
Maghiarii, a determinat în mod categoric atitu­
dinea noastră, căci la noi stăpâneşte opinia pu­
blică, şi guvernele trebuie să tină seamă de ea. 
* 
Alt diplomat român, a declarat aceluiaş ri­
porter, că „guvernul român, îndată ce aflase de 
nesuccesul tratativelor maghiaro-române, a în­
ştiinţat guvernul din Petersburg, că nu va mai înoi 
convenţia militară cu Austro-Ungaria". (De care 
se face pomenire în articolul nostru de pe pag. 
3. — N. Red.) 
(Noaptea la 10.30 pe telefon.) 
Semioficiosul „M. Táv. Iroda" desminte acea 
parte din interview, în care se spune, că Tisza 
a scăzut considerabil la sfârşitul tratativelor o-
fertele făcute Ia început. încolo, interviewul e 
nedestnintit. 
Ce scrju alţii. 
„Gazeta Transilvaniei". 
...Comitatele sunt azi în mic, ceeace este statul în 
proporţii mai mari. Aceiaşi grofi şi gentry i le stăpâ­
nesc şi dacă guvernul şi camera reprezenta numai pe 
poporul maghiar nu şi pe celelalte popoare în proporţie 
dreaptă, tot aşa sunt şi comitatele cu funcţionarii lor 
şi cu membrii congregaţionali: cuiburi de oligarhi şi 
de gnetry, cu favoriţii lor unguri De .aceleaşi di­
rective vor fi conduse şi comitatele de stat,, ca cele 
de azi „autonome".... Dar dacă totuş .suntem contra 
statificării, cauza este priacipiară. Centralizarea este 
atacul cel mai vehement şi mai stricăcios pentru de­
mocraţie De altă parte noi .puteam spera cu tim­
pul, progresând conform legilor evoluţiei .şi desterită-
ţilor noastre, a ne validita cu mai mare forţă în co­
mitatele cu autonomia de azi. In comitatele statificate 
înceată lupta şi concurenţa liberă între cetăţeni. De 
aceea pornirea guvernului pe acest teren o conside­
răm de stricăcioasă pentru democratism, pentru noi si 
pentru patrie şi avem datorinţa a o combate cu toate 
mijloacele. 
„Minerva". 
..^Cetatea Ardealului fiind deopotrivă necesară e-
xistenţei neamului românesc şi celui maghiar, ce ar 
împiedeca oare ca ea să servească drept atare amân­
durora, interesul lor cel mai bine înţeles fiind, din 
momentul ce isoarta le-a adus isă trăiască alături în 
mijlocul altor neamuri cu tendinţe expansive faţă de 
amândouă şi de fiecare din ele, ca să se unească nu 
numai în cea mai bună înţelegere, dar chiar în cea mai 
strânsă alianţă. Pentru aceasta, România nu râvneşte 
la stăpânirea Ardealului. El poate prea bine să con­
tinue a face parte dintre „ţările de sub coroana Sfân­
tului Ştefan".... Dar e bine înţeles că numai cu condiţia 
de a se lăsa liberă viaţa naţională a Românilor din 
acele ţări; altminteri, mai bine orice. (Articol semnat 
de Ion Gorun). 
„Unirea". 
...Noi delà început am fost în clar, că făptuitorii a-
cestui act nechibzuit (tricolorul de pe catedrală) au 
trebuit să fie nişte indivizi lipsiţi de o judecată se­
rioasă, ori chiar vrăşmaşi ai noştri şi ai instituţiilor 
culturale de aci. Căci om în toată firea, care este în 
deplină conştiinţă a faptelor sale îşi urmărilor acelora, 
nu a putut isă ise încumete să tragă prin b faptă atât 
de nesocotită în pulberea luptelor politicei maghiare, 
ceeace avem noi mai scump aici: Biserica şi Şcolile.... 
(Articol de frunte cu litere grase. R. Rom.) 
„Universul". 
...Oamenii politici din monarhia vecină, se obişnuise 
să ne creadă infeodaţi la politica Austro-Ung.ariei şi 
ne tratau ca pe un stat cucerit care poate isuferi toate 
umilinţele fără să protesteze Mai e de relevat fap­
tul că nici un ziar austriac sau maghiar nu îndrăzneşte 
să ne acuze de ingratitudine, căci politica noastră faţă 
de Austro-Ungaria a fost de o lealitate fără cusur şi 
a fost mai întotdeauna contrară intereselor noastre na­
ţionale. In schimb, cu câtă dreptate putem învinui noi 
pe vechia noastră aliată de cea imai mare ingratitu­
dine! La 1880 a făcut cauză comună cu Rusia la sta­
bilirea graniţei dobrogene ce n'o voiam. După aceea a 
lucrat pe cât a putut în contra intereselor noastre eco­
nomice, iar în Ungaria în fiecare an a venit câte o lege 
care a tăiat din drepturile Românilor şi a forţat d e z ^ 
naţionalizarea lor... ţ. 
„Telegraful Român". 
Dumineca trecută a terminat d. Dr. I. Broşu ciclul 
de şase predici, pe cari le-a ţinut în catedrala din Si­
biiu. Dsa s'a adresat deastădată tinerimei, luândunşi 
ca temă ia predicei sale:, reînvierea sufletească. După 
ce a istorisit circumstanţele învierii tânărului delà Nain, 
aşa precum ni-o înfăţişează şi evangelistul Luca, dădu 
conţinutului ei o interpretare simbolică şi arătă cum 
Iisus 'Christos în tot cursul vieţii sale pe pământ n'a 
înviat decât numai trei persoane, câte una isingură 
din fiecare epocă a vieţii-
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Dl Brosu suatine apoi, că aceste trei învieri dia 
morţi au pot avea decât valoarea unor simbole, cari 
voiau isă ne înfăţişeze învierile delà moartea sufle­
tească, ce intenţiona să le facă Mântuitorul. Arată apoi 
gradaţia şi deosebirea, ce există între aceste trei ca-
/.uri de înviere, dovedind, că Isus a ţinut în primul rând 
iseamă de oamenii tineri. Tineretul are totdeauna mal 
multe pretenţii la viată şi la viata lor se fac mai multe 
•pretenţii. 
In fine pentrucă să argumenteze şi în mod practic 
efectele strălucitoare ale adevăratei învieri sufleteşti, 
istorisi pe scurt biografia celebrului misionar ameri­
can S. Wills, a acelui sărman student, care îşi regretă 
clipa când părăsise casa părinţilor, naşterea sa, Aar 
care înfiinţa mai târziu din »ea mai curată însufleţire 
cele patru mari instituţii misionare din America, oe 
poartă şi până azi încă numele lui. Dl Broşu îşi sfârşi 
predica ţinută cu aceeaş căldură şi la acelaş nivel ca 
cele anterioare, cu un călduros apel făcut la adresa 
tinerimii. * 
„Libertatea": 
Articol prim, cu titluri cari spun mult îşi tot: Ca­
petele încoronate aleargă de colo până colo! Ţarul ro­
şesc în România. împăratul Germaniei în Austria. Re­
gele Bulgariei în Ungaria şi Austria. Regele âvediei 
în Franţa. Regele Angliei la Moştenitorul de tron aî 
nostru. Etc. 
' „Drapelul": 
In acţiunea guvernului e plan. 
Mai întâi şi-a reglementat parlamentul, care: isao 
stă la dispoziţia guvernului sau face cunoştinţa gar-
dei, care nu ştie glumă când e ou sabia trasă. A regle­
mentat apoi curtea cu juraţi şi presa, singurele refugii 
in cazuri flagrante de violare de drept, cari nu erau 
pe deplin la dispoziţia guvernului. A dat apoi gata pe 
isprânceană reforma electorală... Acum se desăvârşeşte 
opera cu regularea definitivă a raportului absolut de 
dependentă a oficianţilor municipali fată de guvern... 
„Siebenbürgisch Deutsches Tageblatt". 
...In tot cazul în teorie ne-am putea înţelege 
şi uni foarte uşor (cu Maghiarii) dacă ar fi 
vorba numai de lămuriri ştienţifice. Durere însă 
în viata de stat nu avem de a face cu noţiuni 
demarcate precise şi limpezi, ci cu înfăptuirea 
şi punerea lor în practică, iar aceasta, de o-
biceui se face peste măsură de imperfectă, ba 
adesea chiar cu pervertirea noţiunilor funda­
mentale. E incontestabil că în practică prea a-
deseori nu s'a făcut lămurit deosebirea care se 
poate face în teorie între necesităţile unităţii 
de stat şi între însuşirile îndreptăţite de rassă 
ale nemaghiarilor. B a tocmai practica celor 
delà guvern şi a organelor lor, precum şi toţi 
cei ce apelează la opinia publică au încurcat 
cu intenţie noţiunile. Noţiunea de naţiune, du­
pă cum e interpretată de conştiinţa generală a 
maghiarimii, e vagă şi nedefinită. Din postulatul 
unităţi de stat se trag prea aleseori alte po­
stulate, cari atacă dreptul de existenţă al ne­
maghiarilor, presupunându-se despre ele că 
vor renunţa la naţionalitatea şi limba lor în 
favorul unei unităţi nu numai politice şi admi­
nistrative, ci şi etnice şi de limbă. 
„S. D. Tagespost". 
„Este adevărat — şi aceasta o admite şi 
Neugeboren (directorul ziarului săsesc guver­
namental) — că el în trecutul nu prea îndepăr­
tat a desaprobat în general condiţiile maghia­
re despre legea de naţionalitate şi mai cu sea­
mă concepţia contelui Tisza. Dar el a făcut şi 
contrarul. Iar dacă el afirmă că e „deadreptul o 
poveste", că el „în oarecare senz ar fi aprobat 
şi ar fi apărat concepţia contelui Ştefan Tisza 
despre legea de naţionalitate", că el nici când 
n'a spus că e o „sinucidere" „dacă maghiari-
mea ar executa conştientios această lege", că 
el niciodată n'ar fi spus un lucru măcar „ase­
mănător", — este aceasta o afirmaţie, care e 
mai mult decât îndrăsneaţă şi a cărei comba­
tere nu întâmpină dificultăţi prea mari. (S D. 





Andre Beaunier despre Rodin: 
„Victor Hugo aşteptând după Rodin; dl Rodin a-
şteptând inspiraţia; inspiraţia, care de 15 ani de zile 
nu mai vine; dl Gustav Simon, prezidentul comisiei 
pentru ridicarea statuei supărat din cale-afară; socie­
tatea Victor Hugo, care e mai răbdurie, — iată o dra­
mă în toată legea, lames'tecată, după reţeta romantică, 
cu puţintică comedie. Personagiile sunt ilustre, sau 
cunoscute şi respectate. Rolul de căpetenie îl are Ro­
din. Victor Hugo — asemenea lui Pompeius în trage­
dia lui Corneille — păstrează o tăoere augustă. 
Să-l faci pe Victor Hugo is'aştepte! Credincioşii 
poetului găsesc că iasta-i o impertinentă. Credincioşii 
lui Rodin găsesc că un isingur muritor are drept să-l 
facă pe V. Hugo s'aştepte: Rodin. Şi, puşi în faţă 
cu credincioşii lui Rodin, hugofilii sau hugolatrii sunt 
partizani binişor de modeşti. Se povesteşte, că în anii 
din urmă ai vieţii sale, poetul oare scrisese „Evl-
radnus" perduse aproape cu desăvârşire simplicitatea 
vieţii. Lumea îi făcea un cult: el îşi închipuia că e 
un zeu. De ce nu urmase poveţele lui Renan? Renan 
cerea omului de geniu să fie amabil, blajin, timid şi, 
prin bonomia sa, prin felul lui de a fi, aproape vulgar, 
să facă «ă i se ierte calităţile lui excepţionale, fiinţa 
lui singulară.... 
L-am stricat pe Rodin. El avea un talent ferme­
cător. Cine nu cunoaşte statuetele lui, atât de dră­
gălaşe, puţin cam răsfăţate, ce modela odinioară cu 
atâta grijă, cu atâta îndemânare şi cu atâtea fineţe ? ? 
Nici unul nu ştia desmierda marmura atât de mult 
ca el, dându-i un fel de vino 'ncoace voluptuos. Stia 
să născocească, pentru aceste figurine ale sale, alti­
tudini fără seamăn de graţioase. El era maestrul unei 
elegante alese, şi, uneori, dulcii. E l înzestra materia­
lul dur cu o dulceaţă plină de vrajă, şi feluritele lui 
eroine aveau, cum s'ar zice, o delicioasă senzibilitate 
de epidermă. Câte capodopere, ce prin perfecţia lor 
şi prin caracterul lor terminat, aduceau aminte de 
arta unui Mino da Fiesole!... 
Dar noi l-am făcut pe Rodin să creadă că el e un 
Michel Angelo. Din clipa aceasta el s'a crezut înda­
torat de-a fi monumental. Statuetele, creaţiile lui în 
cari escela, s'au prefăcut în uriaşe maşinării dislocate. 
Noua lui celebritate îi comanda imensul. Opera lui se 
asemăna cu „măririle" făcute de fotografi: clişeul, tn 
mic atât de curăţel, în mare, prinde oeată şi se tul­
bură. Arta statuetelor nu e arta statuelor monumen­
tale!!... — (Din „Le Figaro". — S. C. D.) 
Mersul vremii. Institutul meteorologic anunţă: 
vreme schimbăcioasa, în unele locuri ploi cu fur­
tuni. 
Prognostic telegrafic: v\eme moale, în unele 
locuri ploi. 
Temperatura la amiazi a fost: 23.2 C. 
„Nem vagyok oláh!" L a administraţie ne 
vine uri exemplar refuzat al ziarului nostru. P e 
bandă poartă adresa: „Dlui Ákosiu Sarudiu, 
inspector, Kluj—Kolozsvár" scris cu 
Yost. Nu ştim cine a îndrăznit ori a glumit tri 
miţându-i dlui inspector ziarul nostru agitato­
ric, destul că aceasta l'a jignit adânc pe Magi; 
Sa în sentimentele-i patriotice. P e bandă, siuV 
adresă ne scrie: „Visza a redactióba, mivd 
nem vagyok oláh nem fogadom el!", adecă:; 
înapoi la redacţie, fiindcă nu sunt Valah, (cu­
vânt subliniat de dânsul), nu îl primesc. - Ci j 
alte cuvinte d. inspector nu refuză ziarul pe 
motivul că nu ar şti româneşte, ci simplaminte 
pentrucă nu e Valah, (poate că şi-a schimbat 
părul), faţă de cari, în calitate de inspector şco­
lar al lor, are dispreţ suveran. Totodată e şi o 
lecţie bună pentru Românii noştri, cari abo­
nează ziarele maghiare. Ce ar fi dacă aceşti 
zeci de mii de Români (dacă nu sute de 
cărora le vin ziare maghiare, s'ar pune într'O; 
bună zi şi ar scria pe benzi: „înapoi, nu primim,' 
pentrucă nu suntem Unguri!" Procedeul in-3 
spectorului „Ákosiu Sarudiu" îi îndreptăţeşte 
la aceasta. Ar fi un act frumos de mândrie na-
tională, de astădată pe deplin justificată. 
Uraganul din Paris — Biserica româneasca" 
trăsnită. In urma unei ploi torenţiale şantierul 
de construcţiuni al metropolitanului a fost inaa-
aat în multe locuri. O prăbuşire de teren s'a 
produs în strada De la Boetie şi o alta in Str. 
Antin. Sunt temeri că s'au înnecat câteva per-; 
soane. Circulaţia este întreruptă. \ 
P e piaţa St. Augustin s'au produs două e-
norme excavaţiuni; un camion a căzut într'una-
şi un taximetru în cealaltă. După declaraţiunei 
martorilor din cauza acestor prăbuşiri ar fi nu­
meroase victime. 
Trăsnetul a căzut pe clopotniţa bisericei ro­
mâneşti din rue Jean de Beauvais. Clopotniţa-
a suferit însemnate stricăciuni. Un începute 
incendiu a fost repede stins. Nu e accident de 
persoane. 
Uraganul de ieri a cauzat pagube şi strică­
ciuni considerabile. Cartierele Roule, St. La­
zare şi St. Augustin sunt mai cu deosebire în­
cercate . Nenumărate pivniţe sunt inundate. Pe 
piaţa St. Augustin un taxiauto s'a răsturnat in. 
tr'o escavaţiune şi a fost înecat; şofeurul s'a 
înecat; pasagerii au fost ucişi. P e piaţa Philippe 
de Roule cinci persoane au căzut într'o esca­
vaţiune şi s'au înecat. Canalurile publice s'au 
spart în mai multe puncte; circulaţiunea metro­
politanului este întreruptă în mai multe părţi 
Apa ţîşneşte din conductele de apă rupte cu 
forţa unui torent. Electricitatea şi gazul au fost 
întrerupte. Intunerecul este complect în acest, 
cartier. 
Ploile torenţiale continuă atât la Paris cât şi 
la Bruxelles. Unele cartiere din Paris se al 
sub apă. L a Bruxelles au fost trăsnite cinci 
persoane. , 
împăratul Germaniei despre husarii noştri 
Cu ocasiunea jubileului de 100 ani a reg. 10 de 
husari din Budapesta, o deputăţie de ofiţeri a 
rners zilele trecute la Berlin c a să depună cu-
nuni la statuele împăraţilor, foşti proprietari ai ( f 
regimentului. Printre aceştia a fost şi căpitanul 
baron Lübbe, originar din Germania, cu care 
împăratul a convorbit aproape un ceas. Printre í 
altele împăratul i-a spus: 
.— Am auzit că husarilor maghiari le plac ; 
pepenii, cari li se dau de nenumărate ori în loc 
de dejun. P e aceştia eu nu i-aş trimite în avant-
post... 
împăratul a mai spus că-i place papricaşul, 
numai cât strănută după el şi nu prea se simte 
bine. 
Groaznică nenorocire. Ni se scrie: Sâmbătă 
in 13 Iunie c. s'a prăbuşit podul satului Mehadia \ 
pe care s'a adunat o mulţime de oameni ca sä ; 
privească valurile furioase. L a un moment un. 
stâlp de beton s'a prăbuşit trăgând după el o 
parte de pod dimpreună cu văduva IulianaPo-
PRIMA ŞI CEA MAI VECHE CASĂ 
DE C L A V I R E ESTE A LUI 
•RANZ şi ALBERT RENNES 
T I M I Ş O A R A J O S E F I N 
m tirada HUNYADI arul 12. 
MARE ASORTIMENT DE 
PUI, MINE SI «AII 
: CALITATEA CEA MAI BUNA... 
Preturi ieftine. Preturi Ieftine 
Vineri, 6/19 Iunie 1914. ROMÂNUL" 
novici, dşoara Maria Kovács din Orşova şi S o -
fronie Anghel originar din Făget . Până azi a 
fost găsit numai cadavrul dşoarei Kovács a ce ­
lorlalţi însă nu. Sâmbătă au fost 4 ani când a 
.fost primul potop pustiitor. Tot Sâmbătă a fost 
anul când s'a înecat în Dunăre logondicul dşoa-
rei Kovács. Linia ferată delà Dablanita este 
minată şi să lucră cu zor. Tot astfel şi linia 
Verciorova. —T.—Severin pe unde nu circulă 
nici un tren. Drumul de tară Mehadia—Orşova 
in mai multe locuri este rupt formal. — Coresp. 
Riportajul lui „Pester Lloyd". Corespon-
tal special al lui „Pes te r L loy" raportează în 
ioaia de seară delà 16 c. despre vizita tarului 
la Constanta. Printre altele spune, că în suita 
(arului s'a aflat între multe alte persoane înalte, 
şi baronul Friedrich Chambelan. Acum ade­
vărul este că baronul Frederiks este defapt 
.şambelanul" tarului, adecă cum s'ar zice pe 
la curtea noastră „Kamerherr", şi numele Iui de 
familie e Frideriks, iar nu Chamberlan cum 
spune raportorul lui „Pes ter Lloyd", cel esact 
informat totdeauna şi greşit adeseori. 
Un caz grav de negligentă s'a întâmplat iar 
in Sibiiu, rupându-se schelele unei case în edi­
ficare şi rănind grav două lucrătoare române, 
dintre care una luptă cu moartea. S e zice că 
lemnăria schelei ar fi fost putredă. Vina cade 
asupra arhitectului sas şi asupra comisiei edile 
a oraşului, cari vor avea să răspundă înaintea 
legii pentru punibila negligentă. 
Distincţie. Ni se sc r ie : Distinsul tânăr, d. 
Livius Qh. Ilea din Cluj, fiul regretatului advo­
cat Dr. Oheorghe Ilea, a depus rigoroasele cu 
distincţie unanimă şi a fost promovat de doc­
tor în drepturi. Ii dorim să culeagă încă mulţi 
lauri spre cinstea neamului. 
Logodna principelui Carol al României. Co­
respondentul ziarului „Berliner Tageblatt" din 
Petersburg, comunică că legătura matrimonială 
între curtea română şi cea rusă este sigură, deşi 
tarul şi ţarina consideră încă ca prea tineri pe 
principele Carol şi pe marea ducesă Tatiana. 
s': In cercurile din Petersburg se afirmă că încă 
in cursul verii, principele Carol va face o nouă 
vizita cur (ei ruseşti. 
învăţătorii rom. gr. or. din protopopiatul B.-
Comloş au ţinut Duminecă în 1 (14) c. adunarea 
.' despărţământului în comuna Checia-română, 
constituindu-se pe un nou period de trei ani ast­
fel: preşedinte Petru Băran, v.-preş. Nicolae 
Onciu, notar Ludovic Cioban, cassar Oheorghe 
Farca şi censor Oheorghe Maşa. Totodată în­
văţătorii au decis, ca d. Petru Băran să candi­
deze de deputat în sinodul eparhial pe noul pe­
riod de trei ani. 
t Preotul Ignatie Vişoiu. Din Chelmac pri­
mim întristătoarea ştire, că vrednicul păstor su­
fletesc al fraţilor noştri din acea localitate şi 
un fervent şi cinstit apostol al ideilor nationa­
liste în acele părţi, preotul Ignatie Vişoiu a de­
cedat azi la orele 10 a. m., lăsând în mare jale 
soţia şi doi copii, precum şi pe bunii lui paro-
hieni. 
înmormântarea defunctului va avea loc Sâm­
bătă, în 20 Iunie n. în cimitirul comun din Chel­
mac. Transmitem nemângăiatei familii sincerile 
noastre condoleanţe. 
A. S. R. prinţul Ferdinand la Silistra şi Ba-
largic. In ziua de 6 Iunie v. A. S . R . principele 
ferdinand însoţit de mai mulţi ofiţeri din statul 
major va vizita Silistra, iar de aci va pleca Ia 
Bazargic. 
La institutul surdo-mutilor din Arad se vor 
tjnea Duminecă în 21 1. c. examenele de finea 
anului. Elevii sunt în număr de 75, repartizaţi 
în şapte clase. In decursul examenelor sunt ex­
puse spre vederea publicului lucrările de mână 
ale elevilor. 
Convocare. Membrii reuniunei femeilor ro­
mâne din Siria şi jur sunt rugaţi să binevoiască 
a lua parte la adunarea generală a reuniunei 
ce se va ţinea în 21 Iunie 1914 st. n. d. a. la 3 
ore în Siria în şcoala gr. or. română vis-a-vis 
; de casa protopopială cu următorul 
';' Program: 1. Deschiderea şedinţei. 2. Rapor­
tai secretarului despre activitatea societăţii. 3. 
Raportul casarului despre membrii subscrişi şi 
sumele intrate. 4. Desbaterea activităţii socie-
tătji.'5. Eeventuale propuneri. — Siria 16 Iunie 
-.1914. st. n., Virginia Dr. Hotăran presidentă. 
x La astmatici şi umflătura pântecelui îm 
piedecă funcţiunea normală a plămânilor; în 
consecinţă, celor cari au respiraţie scurtă nu 
!e permis să sufere nici chiar de cea mai mică 
iregularitate. Cel mai bun şi mai sigur mijioc 
este apa amară naturală FRANZ J Ó Z S E F , des 
pre care consilierul sanitar Dr. Lindemann din 
r ianovra a constatat că aceas tă apă e uşoară, 
produce scaun fără dureri şi are efect exce­
lent, dacă se amestecă cu apă şi se bea pe ne­
mâncate. De vânzare în farmacii, drogherii şi 
băcănii. — (fi. 1867.) 
x Primul depozit român de piane şi armo-
niuri, T. POPOVICI, Sibiiu (Nagyszeben) s tra 
da Cisnădiei 7, ofere onoratului public român 
piane, pianine şi armoniuri din cele mai bune 
fabrici din străinate în toate execuţiile cu pre­
turile cele mai favorabile pe lângă împachetare 
(ladă) gratuită şi transport franco. Plăt ire în 
rate mici. Cereţi catalogul depositului. 
(Po 1840) 
x In atenţiunea bolnavilor Ï Balsamul Mit­
telmann pentru s tomac încetează în scurtă 
vreme lipsa de apetit, încuierea scaunului, du­
rerile de cap, cârceii de stomac, arderea de sto­
mac, apoi tot felul de boale de intestine, luând 
de 3 ori pe zi, înainte de mâncare, câte o lin­
gură cafea. Preţul 2 coroane. Pregăteş te şi ex ­
pediază: Eugen Mittelman, farmacie la „Leul 
de aur" în Ungvár, str. Nagyhid-u. (Mi 1621) 
Ultima oră. 
Atentat împotriva ţarului. 
Din Petersburg se anunţă: Aici s'a răspândit 
ştirea despre un atentat groaznic împotriva ta­
rului, Pe linia ferată dintre Chişineu si Kiew, 
pe unde familia imperială se întorcea la Peters­
burg. Primele ştiri spuneau că trenul imperial 
a fost distrus; ulterior s'a constatat că atenta­
tul nu a reuşit, întrucât trenul imperial din no­
rocire a trecut peste maşina infernală aşezată 
lângă şine. Dar trenul de persoane care venea 
în urmă a fost aruncat în aer între satele Kasa-
tin şi Techudnov, produeându-se o catastrofă 
teribilă, care are mai mult morţi şi răniţi. Po­
litia cu întreaga organizaţie s'a pus în mişcare 
pentru prinderea atentatorilor, cari fără îndo­
ială sunt anarhişti, respective terorişti ruşi. 
Mesajul tronului român. 
Azi a avut loc în Bucureşti, conform progra­
mului pe care l'ati publicat, deschiderea nouei se­
siuni a parlamentului român. M. S. regele Carol^ a 
deschis noua sesiune parlamentară printr'un căl­
duros mesaj de tron în care, între altele, a spus 
următoarele: 
M. Sa se bucură că din nou se poate prezenta în 
mijlocul reprezentanţilor poporului, căreia tara i-a 
impus datoria de a revizui legile fundamentale ale 
patriei. M. S. regele constată cu bucurie consoli­
darea în măsură tot mai mare a raporturilor rega­
tului român cu celelalte state în interesul păcei. 
România vă căuta să se păzească echilibrul în pen­
insula balcanică, la realizarea căreia în vara tre­
cută România a contribuit într'o măsură foarte 
mare. România se va asocia tuturor nizuinţelor cari 
tind la consolidarea păcei europene. 
Vizita ţarului Rusiei şi a întregei familii im­
periale ruseşti la Constanta, e o dovadă a situa­
ţiei înalte pe care România şi-a asigurat-o în 
Europa în urma politicei sale înţelepte şi în 
urma prosperării puternice a forţei regatului 
român. Această vizită este totodată o recunoa­
ştere a importanţei pe care imperiul rusesc o 
atribuie năzuinţelor paşnice a regatului român, 
precum şi o nouă consfinţire de arme ruso-ro-
mâne delà 1877, şi a raporturilor tot mai intime, 
cari există între aceste două state. 
Maj. Sa termină implorând ajutorul Atotpu­
ternicului Dzeu asupra lucrărilor parlamentului 
român chemat să contribuie la prosperarea Ro­
mâniei. 
Şedinţa camerii. 
In şedinţa de azi a camerii preşedintele B e ö ­
thy a prezintat între actele intrate şi adresa co­
mitatului Pojon, în care se cere fortificarea Ar­
dealului. Ministrul de comerţ, baronul loan Har­
kányi a prezintat proiectul privitor la construi­
rea unei noui linii ferate. Trecându-se la ordi­
nea de zi s'a primit şi în a treia cetire proiectul 
pentru apărarea autorităţilor împotriva ofen­
selor. 
In sfârşit camera s'a ocupat cu cazurile de 
imunitate. Intre aceia, cărora camera le-a sus­
pendat dreptul de imunitate e şi deputatul slovac 
naţionalist Pavel Blahó, acuzat pentru agitaţie. 
E interesant că în cazul deputatului Juriga Nán­
dor (fracţiunea clericală s lovacă) , camera a ho-
tărît să nu-1 extrădeze deoarece nu găseşte în 
faptă criteriile agitaţiei. Procurorul din Pojon 
ceruse adecă punerea sub acuză a deputatului 
Juriga, pentrucă acesta petrecându-şi într'o 
seară a strigat că toată lumea va fi a Slovacilor, 
căci ei îi vor bate pe Nemţi şi îi vor alunga pe 
Maghiari. Camera a găsit că aceasta expresie 
nu e potrivită să provoace ură împotriva Ma­
ghiarilor. 
Cea mai apropiată şedinţă meritorică va avea 
Ioc în 30 Iunie. In 24 Iunie se va tine încă o 
şedinţă formală. 
Apărarea desperată a Durazzului. 
Din Durazzo sosesc ştirile cele mai alar­
mante. Răsculaţii cari sunt în număr de vre-o 
6000 ameninţă să pătrundă în oraş în fiecare 
moment. După o versiune ei au ameninţat că 
dacă vor intra în oraş vor dărîma întreg oraşul 
şi nu vor lăsa peatră pe peatră. întreagă ziua a 
decurs lupta cea mai înverşunată. Intre principe 
şi amiralul englez se afirmă că ar fi avut loc 
scene foarte violente. Amiralul englez care ca 
cel mai în etate dintre comandanţii vaselor de 
răsboi din portul Durazzo, a luat comanda asu­
pra tuturor vaselor, l-a provocat pe principele 
Wilhelm să-şi părăsească palatul asigurându-şl 
viata pe unul dintre vasele de răsboi. 
Principele i-a răspuns însă categoric că nu 
va satisface acestei provocări, căci el stă 
sub scutul monarhiei austro-ungare. Devenind 
către (seara situaţia trupelor principelui tot 
mai desperată şi ameninţând răsculaţii să pă­
ţi undă în oraş amiralul englez a comandat de­
barcarea de trupe internationale, cari vor a-
păra însă numai palatul principelui şi ambasa­
dele străine şi vor intra în acţiune împotriva 
răsculaţilor dacă aceştia ar săvârşi masacrări 
şi cruzimi. 
După o telegramă din Viena, ministerul de 
externe austro-ungar a plenipotentiat pe coman­
dantul vaselor austro-ungare, ca în caz dacă 
răsculaţii ar ieşi învingători să intre în acţiune 
bombardând oraşul. 
O telegramă trimisă din Durazzo la orele 
10 seara anunţă că situaţia e de tot desperată şi < 
s'a pierdut ori ce speranţă de-a mai salva o-
raşul. 
E C O N O M I E . 
Bursa de cereale din Budapesta. 
(După 50 kgr.) 
— 18 Iunie. 
Qrâu pe Octomvrie 12.86 
Qrâu pe Aprilie 1915 13.98 
Secară pe Octomvrie 9.34 
Ovăs pe Octomvrie 7.83 
Porumb pe Iulie 7.43 
Porumb pe August 7.63 
Porumb pe Maiu 1915 7.30 
POŞTA REDACŢIEI. 
A. — Dl Ion Montani a părăsit redacţia de mal 
bine de trei luni. U puteţi întâlni la Arad. Interpretati 
greşit lucrurile. 
T. Stoianovicl. — Publicăm numai anunţuri tipă­
rite, şi pentru taxă de 2 cor. Trebuie să fim precaut!. 
Un fals anunţ de logodnă a fost pedepsit cu 1 lună 
închisoare! 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
Nicolae Olteanu, Felnac. Am primit 2.40 cor. în abo­
nament pe luna Iunie a. c. 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
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Noutăţi l iterare şi muzicale 
De vânzare l a : „L ibrăr ia Concordia" Arad, str. Deák-Ferenc nr, 20 . 
N. Iorga. Portul popular românesc. Lecţie 
ţinută la Cursurile de vară. Cu mai multe ilu­
stratiuni. Cor. —.75 . 
N. Iorga. Să părăsim ortodoxia? Cor. —.60. 
„ „ Pagini despre Basarabia de astăzi. 
Cor. 1.50. 
N. Iorga. Mănăstirea Hurezului. Desvoltarea 
şi viata ei. Cor. —.75 . 
N. Iorga. România, vecinii săi şi chestiunea 
orientului. Cor. 1.25. 
N. Iorga. Basarabia noastră. Scrisă după 
100 de ani delà răpirea ei de către Ruşi. 2.—. 
N. Iorga. Chestiunea Dunării (Istorie a Eu­
ropei răsăritene în legătură cu aceasta chestie.) 
Lecţii ţinute la Şcoala de Răsboiu. Cor . 5.— 
N. Iorga. Chestiunea Rinului. Cor. 5 .—. 
O geneologie a Basarabilor (în­
semnări critice). Cor . —.20. 
Enescu Stâlpeni, Proverbe şl maxime in­
diene. Traducere în versuri cu note explicative 
culese din literatura indiană, precedată de o 
schiţă asupra poporului indian şi literaturii lui, 
cu o pretată de A. C. Cuza. Cor . 1.—. 
Qr. Q. Petrov . Poveste, traducere din ru­
seşte. Preţul Cor. —.50. 
Q. Asachi. I. Eliade Rădulescu. C. Bălăce-
scu şi A. Donici. Fabule alese. Cor. —.40. 
P r . Seb. Pârvulescu. Biserica noastră na­
ţională în raport cu celealalte confesiuni. - .50. 
C. Dion. Rolul bisericei în viaţa noastră na­
ţională. Păreri exprimate în conferinţele pasto­
rale din Botoşani. Cor. —.40. 
0 . Coatu-Cerna. Momente vitejeşti. Schite 
din timpul răsboiului. Cor. —.50. 
Maria Maorodin. Poezii (din hârtiile unei 
moarte). Cu o prefaţă de N. Iorga. Cor. —.75. 
D. N. Ciotori. Calea Robilor. Cor. 1.50. 
Maurice Maeterlinck. Ciclul morţii. (Interior. 
Oasp'ele nepoftit. Orbii). Trei drame traduse 
de A. T. Stamatiad. Cor. 1.25. 
Legea nouă despre alegerea deputaţilor, 
îndrumări pentru poporul român. Cor. —.50. 
Noua lege pentru alegerea deputaţilor. în­
văţături şi îndemnuri pentru sătenii noştri. Cor. 
—.20. 
Dr. A. Sădean, profesor. Date nouă despre 
Gheorghe Lazăr. Cu o ilustraţiune. Cor. 1.—. 
Dr. A. Sădean, profesor. Apostolatul primilor 
profesori ai preparandiei noastre. Cor. —.60. 
Selma Lagerlöf. Legendele Iul Isus Hristos. 
Trad. autorizată după original de D. N. Cio­
tori. Cor. 1.—. 
Stefan Bodiu, profesor. „Plevna internă". 
Cor. —.40 . 
Pr . I. C. Beldie. La clslă. Cor. —.30. 
1. E . Toroutiu. Românii şi clasa intelectuală 
din Bucovina. Notiţe statistice. Cor . 1.—. 
N. Iorga. Trei drame. Cor. 2.—. 
„ „ Mihai Viteazul. (Schiţă de poem 
dramatic.) Cor. 1.—. 
N. Iorga. Les Roumains et Ie nouvel état de 
choses en Orient. Cor. —.50. 
Ioan Agârbiceanu: Arhanghelii. Roman din 
vieţa Românilor ardeleni. Preţul Cor. 3 .— 
Ecaterina Colonel Steriad. Buna menajeră. 
Carte de bucate practică conţinând bucătăria 
română, franceză, germană, tot felul de prăji­
turi, dulceţuri, îngheţate precum şi bucătăria 
vegetariană. Ediţie nouă revăzută complect şi 
ilustrată cu mat multe figuri. Pţeţul Cor. 5 .— 
Rodica. Culina. Carte de bucate. Preţul 
Cor. 3 .— 
Iudita Secula. Economia de casă întocmită du­
pă mai mulţi autori. Preţul Cor. 3 .— 
A. Vlahuţa. Dreptate. Nuvele. Preţul C. 2.— 
M. Sadoveanu. Privelişti Dobrogene. P r e ­
ţul Cor. 2.— 
Goethe. Faust, tragedie tradusă în versuri 
de Ion Gorun. Cor. 1.— 
Victor Eftimiu. Akim. Tragi-comedie în trei 
acte. Preţul Cor. 1.25. 
P. Dulfu. Gruia lui Novac. Epopee alcătuită 
din cântecele de vitejie ale poporului român. Cu 
ilustratiuni de A. Murnu. Preţul Cor. 1.50. 
George Murnu. Istoria Românilor din Pind. 
Vlahia mare (980—1289) . Studiu istoric după 
izvoare bizantine. Preţul Cor. 2.—. 
M. Lungianu. Zile senine. Preţul Cor. 1.50. 
N. Bălcescu. Istoria Românilor, sub Mihai 
Vodă Viteazul. Preţul Cor. 2.—. 
Lamartine. Raphael Traducere. Bibi. Mi-
nervei nrii 151—152. Preţul 60 fileri. 
N. Iorga Istoria statelor balcanice în epoca 
modernă. Lecţii ţinute la universitatea din Bu­
cureşti. Preţul Cor. 3.50. 
Vasile Goldiş. A nemzetiségi kérdésről. 
Preţul Cor. 1. 
Contributiuni istorice privitoare la trecutul 
Românilor de pe pământul crăiesc. Carte edată 
la iniţiativa şi sub îngrijirea dlor: Dr. I. Puşca-
riu, I. Preda, Dr. L . Borcea , Dr. I. Lupaş, Dr. I. 
Mateiu, şi Dr. S. Dragomir. Preţul Cor. 4 .— 
Vitejiile lui Mihai Vodă documente publi­
cate de Nerva Hodoş. Preţul Cor. 1.—. 
Dr. Sebastian Stanca. Pocăiţii. Studiu pen­
tru combaterea sectei pocăiţilor. Preţul Cor. 4. 
I. Ghetie. Dicţionar maghiar, român. Preţul 
Cor. 10.—. 
I. Ghetie. Dicţionar, român-maghiar. Preţul 
Cor. 6.—. 
I. Iorga. Chestiunea Rinului. (Istorie a e u ­
ropei apusene în legătură cu această chestie). 
Lecţii ţinute la şcoala de răsboiu. Tipărite după 
notele stenografice ale dlui H. Stahl, pentru fo­
losul elevilor-săi. Preţul Cor. 5 .—. 
Dr. Dionisie Moldovan, adv. în Sibiiu. Ad­
vocatul poporal. îndreptar pentru poporul ro­
mân. Preţul Cor. 2.50. 
N. Pora . Intre viată şi moarte. Nuvele. P r e -
tulCor. 2.—. 
Alex. Ciura. Foiletoane, (1907—1910) . P r e ­
ţul Cor. 1.60. 
Eugen Revent. Cântecul neamului. Poezii. 
Preţul Cor. 2.—. 
B . Katargiu. Discursuri parlamentare. P r e ­
ţul Cor. 3 .—. 
A. Herz. Bunicul. Comedie în 3 acte. P r e ­
ţul Cor. 2. —. 
Erdélyi (Aradi) Victor. Catarina Doamna 
noastră. Preţul Cor. 5 .—. 
Erdélyi (Aradi) Victor. A 400 éves per. P r e ­
ţul 30 fii. 
Erdélyi (Aradi) Victor. Lukács László arc­
képe. 50 fileri. 
Erdélyi (Aradi) Victor. Magyar kulturképek 
Pretul 50 fii. 
Erdélyi (Aradi) Victor: A rutén skizmapör. 
Cor. 1.50. 
Dr. I. Drăgescu. Pro Patria. Povestire de­
spre începutul şi menirea neamului românesc. 
Pretul Cor. 3 .—. 
M. Sadoveanu: Floare ofilită. Roman. P r e ­
ţul cor. 2.— 
A. C. Galotescu-Neicu : Câteva povestiri de 
Maupassant. —.50. 
Note pentru voce şi pian. 
Gilbert, Valsul Suzanei (Suzana vals) Cor. 
2.— (voce şi piano) 
A. Bena. Nu m'abandona. Ediţia Il-a. Cu­
vinte de Dr. A. Vasilie. Pentru o voce şi pian. 
Cor. 1.20. 
Pflügl Egon. Farmecul valurilor Cor. 3 — 
Caudela, Sergentul, celebra baladă (Peneş 
Curcanul) Cor. 2.50 (voce şi piano) 
Castaldi, La arme Cor. 1.50 
Mureşianu, Deşteaptă-te Române —.50. 
Scheleti, Ce te legeni codrule Cor. 1.— 
Rudolph, Aseară în grădină Cor. 1.—. 
Paschill, Cine n'are dor Cor. 1.— 
Vels, Vezi rândunelele se duc Cor. 1.— 
Vasiliu, Freamătul zăvoiului, Horă Cor. 1.— 
„ Mai părăsit, Idilă Cor. 1.50. 
Ştefănescu, De-aş săruta, Cor. 1.— 
Ionescu, Ecoul Munţilor, Cor. 1.— 
Beuvais, Dorinţa, Cor. 1.25. 
Stern, Banul Mărăcine, —.50. 
Album de arii şi dansuri nationale Cor. 3 .— 
Hübsch, Imnul National, Cor 1.— 
A. Bena, Uvertură naţională. Estrasul pen­
tru pian, Cor. 2.50. 
A. Bena, Ave Maria. Estrasul pentru pian 
Cor. 1.20. 
C. Savu. Dor şi iubire. Colecţiune de cân­
tece pentru cor . Cor. 2.50. 
Iustin CI. Iuga. Cântece şi plângeri. Com 
poziţii româneşti pentru canto şi piano. (Cos- ! 
ţinutul: 1. Dorul de tară. 2. Trecut'a băditaj 
dealul. 3. Tu te duci bade sărace. 4. Fraűi ! 
verde frunzuliţă. 5. Cântecul haiducului. 6. Pe \ 
sub fereastră curge un rîu, romanţă). Prejnl ; 
Cor. 2 .— ! n -• 
Iustin CI. Iuga. Doine şi cântece morii 
româneşti. Voce şi pian. II. (Conţinutul: 1, 
Mânce-te bade amarul. 2. Vai, vai, vai inimă 
vai. 3. Duce-in'aş cu lun'n nor. 4. Lungu-l dra­
mul Clujului. 6. Mor Mărie mor. 6. Oameni fa- ; 
ră mintea toată solo din piesa poporală ..Moise 
Păcurariul". 7. Zădărnicie romanţă poporală), 
Pretul Cor. 2.50. 
Ioan Harşia. Poeme lirice româneşti pentru ? 
piano. Vals la minor. Pretul Cor. 2.—. 
L. Domide. Inşiră-te mărgărite. Legendă, 
de V. Alecsandri. P a r t e a I. Op premiat de so-> 
cietatea pentru fond de teatru român. Partitura ' 
de pian. Preţul Cor. 5 .— 
Tib. Brediceanu. La şezătoare. Partitura] 
pentru cânt. şi piano Preţul Cor. 8.—. ! 
Tib. Brediceanu. Aurora. Vals pentru piano. 
Pretul Cor. 2.—. 
Tib. Brediceanu. Viorele. Vals pentru plano, 
Pretul Cor. 2.—. 
Tib. Brediceanu. Doine şi cântece. Pentru' 
voce şi piano, în patru caiete. Pretul unui caiet 
4 coroane. 
Tib. Brediceanu. Jocuri româneşti pentru 
piano în 4 caiete. Preţul unui caiet 4 cor. 
Tib. Brediceanu. Doine şi cântece, în 4 ca­
iete. Preţul unui caiet Cor. 4.—. 
Cuprinsul caietului I. (ed. Il-a. Foaie verde, 
foi de nuc. Cântă puiul cucului. Spune, mândro, 
adevărat. Vai, bădiţă, dragi ne-avem. Bădişor, 
depărtişor. Cine m'aude cântând. Bade, zău, o 
fi păcat. Bagă, Doamne, luna 'n nor. 
Caietul II. (ed. Il-a) Ştii tu, bade, ce rai-ai 
spus. Vino, bade, iar acasă. Năcăjit ca mine, 
nui. Floare fui, floare trecui. Cântec haiducesc, 
După ochi ca murele. Trageţi voi boi. Cine n'are 
dor pe vale. 
Caietul III. Păsăr ică mută-ţi cuibul. Leagă-» 
nă-te frunzuliţă. Turturea din valea sacă. Arde-
mite-ai codru des. Ce vii bade târzior. Tu te 
duci, bade .sărace. Foaie verde, foaie lată. Pe 
unde umblă doru'.. 
Caietul IV. P e sub flori mă legănai. Foaie 
verde, pup de crin. Sus în vârful dealului. Mân-1 
dro, de dragostea noastră. Când treci, bade, pe 
la noi. Frunză verde, frunzuliţă. Auzi mândro, 
cucu-ţi cântă. S'a dus cucul de p'aci. 
I. Vidu. Moţu la drum. Pentru voce şi pian, 
Cor. 1.-
„ Ano, Leano. cor mixt „ 1.-
„ Din şezătoare, cor mixt cu 
soli „ 4 -
„ Pui de lei. cor de voci mixt „ 2.-
„ Ruinita. Cor mixt „ 1.50 
Cuprinsul caietul I. Lugojana. Măzărica. Ar­
deleana (ca în Banat) I. P e picior I. Ardeleana 
I. Brâu I. Hora, Ardeleana (ca în Banat) II. 
Caietul II. Ardeleana (ca în Banat) III. Ar­
deleana II. P e picior II. Ţarina. învârtită I. De, 
doi. Ardeleana III. Brâu II. 
Caietul III. Brâu III. Haţegana. Ardeleana : 
(ca în Banat ) IV. învârtită II. P e picior III. Ar­
deleana (Abrudeana) IV. Ardeleana (ca în Ba- ' 
nat) V. Brâu. 
Caietul IV. Hora. învârtită III. (Brâu V. Pe pi­
cior IV. Din Maramurăş. Danţu. Ardeleana (ca 
în Banat) VI. 
C. Dima. Cântece poporale româneşti ^érAn 
o voce cu acompaniare de pian. Cu text român 
şi german. Cântecele însemnate cu * numai text 
român. 
1. Mândruliţă de demult. Cor. 1.—. 2. Je-
lui-m'aş şi n'am cui. Cor 1.30. 3. Vai mândruţă ; 
dragi ne-avem. Cor. 1.—. 4. Hei, cei, măi! Cor, 
1.30. 5. De-ar fi trăsnit Dumnezeu. Cor. 1.80. 
6. Sub fereastra mândrei mele. Cor. 1.30. 7.0 
ce veste minunată. Cor. 1.—. 8. Doalmne Isuse 
Hristoase. Cor. 1.—. 9. Leagăn verde. * 0 inimă 
'ntristată. Cor. —.90 . 11*. Hop, ţnrcă-furcă! 
Cor. 1.—. 12*. Ciobanul. Cor. 1.30. 
G. Dima. Cântece şi balade pentru 6 voa 
şi pian. Cu text român şi german. 1. Dorinţa. 
Cor. 1.80. 2. De ce nu-mi vii? Cor. 180. 3. Peste 
vârfuri. Cor. 1.—. 4. Şi dacă ramuri bat îa 
geam. 5. Somnoroase păsărele. 6. Ştii ti), mân­
dro? Cor. 1.—. 7. Cântecul păstorului. Gor, 
1.30. 8. P e când soarele de vară. Cor. 1.-' 9, 
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i inimă 'nşelată. 10. Qroza, baladă. Cor. 
Ml. Hotărîre. Cor. 1.—. 12. Noi trei. Cor. 
-î 13. Stefan Voda şi codrul, baladă. Cor. 
ftjM. Trădare. Cor. —.90 . 15*. Curcile. Cor , 
ÏÎ16*:'A venit un lup din crâng. Cor. 1.757 
bf „Cosânzeana". 
Nţl. I. H. Fabre: Din moravurile şi pornirile 
insectelor, cu figuri. Trad. de .M. Derne-
4rescu. Preţul 3 0 fii. 
Î4—5 şi 6. Ilie/N. Qelep: Pământul şi omuti artea I. Asia. Preţul 75 fileri. 7 şi 8. Marin Demetrescu : Lecturi geolo-
(«Preţul 50 fii. 
tyspondenţă şi contabilitate comercială: 
\Z.Panţu: Curs complet de corespondenţă: 
Eţrcială cu explicarea terminilor comerciali 
«ţ'3.50. 
î C. Pantu: Ştiinţa conturilor sau contabi­
la în partidă duplă Cor. 4 .—. 
EG. Pantu: Al doilea capitol din contabili-
itt duplă. Afaceri de credit cambial şi afa-
nie bancă. Cor. 1.— 
Í C. Pantu : Contabilitate la societăţi colec-
frţ comandite şi la societăţile pe acţiuni 
L 1.20. 
, C. Pantu : Procent, promit, interese şi teo-
mwturilor curente Cor. 3 .— 
I 
ptyi economice: 
j D. Alessiu: Creşterea pasărilor domestice 
k 1.50 
I D. Alessiu: Cultura arborilor roditori C. 2.25 
I p. Alessiu: Cultura legumelor Cor. 2.75 
George Maican: Sfaturile cele mai de lipsă 
jwtfra prăsirea şi folosirea legumelor. Cu mai 
É|e ilustratiuni în text. Cor. —.24 
! Capra (Vaca săracului) numeroasele foloa-
jrţe poate aduce castratiunea caprelor. Stu-
jÉbiologic, igienic şi economic de A. Babeş 
pf.Oceanu Cor 1.— 
I Aurel Cosciuc: Nutrirea animalelor de casă. 
ropremeiat. Cu ilustraţii în text. Cor. 1.50. 
iQeorgescu: Cartea plugarilor sau povestiri 
ţcwmice. Cor. —.50 
ÎL Nicolaescu şi Q. Stoenescu institutori. Că-
Ua stuparilor Cor. 3 . — 
Higiena şi economia poporală, povestită de 
IdşSavu. Cor. 1.— 
Minerva Cosma: Album de brodării şi ţe-
tikri româneşti (mare) Cor. 16.— 
Minerva Cosma: Modele de cusături româ-
Bffj. Caietul I. — . 5 0 . Caietul II. (colorat) 1 — . 
Cincinat Pavelescu: Poezii Cor. 3. 
J. Novicow: Emanciparea femeii Cor. 2.— 
Natália Negru : Mărturisiri. Nuvele Cor. 2.— 
M. Simionescu-Râmniceanu: Propjilee arti-
áu. Articole teoretice şi dări de samă C. 2.50 
St. O. Iosif: Cântece. (Cel din urmă volum 
altegretatului poet). Ed . II-a Cor. 2.— 
Dr. Pompil Cioban: Creditul nostru. Studiu 
economic-financiar Cor. 2.— 
Albret Bloch şi Paraf -Java l : Substanţa uni-
màlà. Trad. de Const. I. Cioranu. Cor. 1.— 
D. D. Pătrăşcanu: Timotheiu Mucenicul 
Cur. 2L— 
D. D. Pătrăşcanu : Schiţe şi amintiri C. 2.— 
0. Maupassant: Inima noastră, roman C. 2. 
1, T. Mera: Din ţări străine Cor. 2.— 
Bucura Dumbravă: Pandurul Cor. 3 .— 
Bucura Dumbravă: Haiducul Cor. 2.— 
Jules Verne: Castelul din Car păţi, roman 
k viata poporului român din Areal Cor. 2.40. 
Iosif Moldovan dir. şcolar: Almanach porta­
tiv pe anul şcolar 1913/14 compus pentru tre­
buinţele preoţilor şi învăţătorilor români (le­
id. Gor 1.— 
Caton Theodorian: Povestea unei odăi. 
Preţul Cor. 2.—. 
1 Caton Theodorian: La masa calicului, nu-
fde şi schite Cor. 1.50. 
A. Vlahută: Din trecutul nostru. Ilustraţii-
de Stoica Cor. 3.50. 
A. Vlahută: Dreptate, nuvele, Cor. 2.—. 
A. Vlahută: In voitoare, nuvele şi impresii. 
Cpr. 2.50. 
Sase adauge separat 10—20—30 fileri de 
fiecare carte, ori notă muzicală. 




la tipografia »Concordia«. Reflec­
tanţii au să fie împlinit vârsta de 
14 ani şi să fi absolvat cel puţin 
2 clase civile ori gimnaziale. Do­
ritorii să se adreseze la admini­
straţie ziarului. 
„ A u r o r a " 
Inst i tut de credit şl economii, societate ano­
nimă în Bala-Mare. 
CONCURS. 
„'Aurora" institut de credit şi economii, 
societatate anonimă în Baia-Mare (Nagybánya) 
publică concurs pentru întregirea postului de 
contabil cu terarn până la 15 Iulie n. a. c. 
Salar anual fundamental : Cor. 2000"— 
Adaus de scumpete: „ 240' — 
Bani de cuartir: „ 400'— 
Reflectanţii au să documenteze, că au ab­
solvat şcoala comercială, că posed pe lângă 
limba maternă cea germană şi maghiară; sunt 
pe deplin versaţi în afacerile comerciale şi ca­
pabili a conduce independent contabilitatea, 
sunt liberi de serviciul militar şi deplin sănătoşi. 
Postul va fi ocupat îndată după alegere. 
Baia-Mare la 10 Iunie 1914. 
(A 2202) 
DIRECŢIUNEA. 
Nou A b o d a r r o m â n e s c , 
întocmit atât după scriptolegia pură, cât 
şi după scriptolegia mixtă, sistem sintetic, 
de Vasile Petri . Ediţiunea X I X . , revă­
zută, întregită şi îndreptată conform ord. 
înaltului minister reg. ung:- de culte şi 
instrucţiune publică dd. 17 Februarie 1913, 
Nr. 21926 şi în fine aprobată de acelaş 
prin emisul său dd. 1 Octomne 1913, Nr. 
150, 652—1913, pentru şcoalele poporale 
elementare, cu limba de propunere română. 
Preţul unni exemplar legat 5 0 fileri. 
Legendar, sau Carte de cetire 
pentru şcoalele poporale de Vasile Petr i , 
pentru al 3-lea şi al 4-lea an de şcoală. 
Ediţiunea X V I . , întregită şi îndreptată 
conform ordinaţiunei înaltului minister 
reg. ung. de culte şi instrucţiune publică 
dd, 17 Februarie 1913. Nr. 21926 şi în 
fine aprobată de acelaş, pentru şcoalele 
poporale cu limba de propunere română, 
prin emisul său dd. 7 Ianuarie 1914 Nr. 
197, 162—1913. Preţul unui exemplar 
legat 1 cor. — Ambele cărţi se pot co­
manda delà : 




"1 _ Mortoşrale pielei, Br­
ii VI 1 0 tíoríl á* P* • , Ä n l f 1 * l a 
II I I IH fat* Inerte»*» în decan 
III Ulla *• * *1 dkek folotifl 
I U 4 1 W ' „CANNABIN" 
1 eflclX 1 eon, francat! 
I coreanl 40 AL, 3 tUcl« 
franco 3 cor. De rinaara 
li firaicli TÖRÖK, Buiipiîti, Klríly-i. 12 fi Ii FN.ltl-
tir: Dr. E. FLESCH, taratele Ii „SOROM*" Ii Gyir. 
Un rar prilej pentru 
cumpărarea unui bun. 
Ni-se aduce la cunoştinţă, că în co­
mitatul Sătmarului, sediu cercual, 
gară în localitate, lângă drumul de 
ţară se va parcela 
un bun de 5 0 0 j u g h e r e , 
şes, deosebit de potrivit pentru să-
mănarea grâului, şi se vinde delà 5 
jughere la deal în orice întindere, 
eventual cu edificii economice, pentru 
un preţ ieftin şi condiţiuni foarte fa­
vorabile. — Cine doreşte să-şi facă 
o soarte mai bună şi să întemeie un 
viitor mai sigur pentru familia sa, să 
ceară lămuriri mai detailate delà dl 
A r t h u r W e i s z . dir. de bancă in 
Györszentmárton. 
( L e 2209) 
VALORIZARE DE NISIP! 
Cine are 
nisip mult 






Sa 9 0 5 - 3 0 
F. 3 . Forme şi unelte pentru pregătirea ar­
ticolelor de beton. 
F. A. Fabricarea tfglei de beton orânduită la 
lucru de mână. 
Cs. G. 4. Fabricarea ţiglei de cement pentru 
lucru de mână 
B. B. 1. Fabricarea blocurilor de beton. 
C. S. 1. Fabr icarea tablelor mozaic şi cement. 
S e c e a r ă t o t o d a t ă e x a m i n a r e a g r a t u i t ă a n i s ipu lu i m e r - 1 
g e r e a I a f a t a l o c u l u i a i n g i n e r u l u i n o s t r u s i s ă e x a m i n e z e 
:-: m a ş i n i l e n o a s t r e d e v a l o r i z a r e a n i s ipu lu i . i-t 
Fabr ică de maşini pentru industria de nisip. 
SZÍJíTÓfe BECKS 
BUDAPEST, VII., Viola-utca 7. 
Oo 20' 
Gele ma i excelente şi mai probate 
Garnituri de îmbla t i t — automobile. 
Sdrobitoare de pea tră — automobile. 
Fireze şi maşini de crepat , automobile, 
Motoare ou bensină, absorbitoare de 
g a s şi cu uleiu brut. 
Instalaţiuni pentru mori. 
Pluguri cu motor, cari se pot întrebuinţa şi 
pentru îmblătit şi pentru transportarea de greutăţi. 
K e l l n e r és S c h a n z e r 
B U D A P E S T , KáJmáa-utoa nr. 3 . 
Pag. ! • . „ R O M A N U L " Vineri, 6/19 Iunie 1911 
c r e o l i i ş»i n o u l d e v â n d u t . 
Adresaţivă cu toată încrederea la proprie­
tarul de vii din Siria (Világos) Petru Benea, 
căci V ă trimite numai vinuri bune, curate şi pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 
Yinuri vechi din anii 1911-1912 
Vin alb — — — — 70 60 
Rizling — — — — 78 62 
Roşu de Minis — — 100 90 
Carbenet — — — 110 — 
Tinurl noi din anul 1913 
Tin alb — — — — — 46*— 
Rizling — — — — — 4 8 " -
Şlller _ _ _ _ _ 50-— 
Rachiuri. 
Raehiu de treve — — — 1 8 0 
Raehlu de treve specialitate — 2'20 
Expediez la dorinţă în sticle şi în canti­
tate mai mică vin. 
Vinul să expedează cu rambursa delà 50 
litri în sus sub îngrijirea mea proprie. 
Vase dau împrumut pe timp de doauă luni. 
Pentru Calitatea vinului garantez. 
Be 947 P e t p u B e n e a 
propr. şi neg. de vinuri 
Y l l á t j o a (Arad n . ) 
Pria** fabrică de bănci de şcoală 
brav. reg. ung. 
L i f e r c a z f t 
Fe 1288 
PTilcirtot gratis. 
nie mal M i t m jl m i tan 
bănci de şcoală 
brevetate sistem „Feiwel", 
„Zahn« şl „Rettig", mo­
biliar pentru şcoli aparate de 
gimnastică, mobiliar modern 
Sentru biserici, bănci pentru iserfci şi mobiliar pentru 
a grădinile de copii, n 
Fabricarea aranjamentelor de 
birouri moderne. 
I 
Aparate frigorifere sistem 
Schlutter şi Gesell, 
aparate pentru fabricare ghe-
ţei, prin dioxid de sulfur fără 
apă. Răcirea laptelui cu foarte 
puţină consumare de apă, aran­
jament de camere frigorifere. 
STEMMER A. JÓZSEF 
Se 1786 specialist 
j NAGYVÁRAD, Rákoczi-ut 3 5 sz. g 
F r i s c h K a r o l y 
Temesvár-Józsefváros, Hunyaűi-ut 64. 
• • • 
Maestru de Împletituri de sârma şi de site. 
Execută îngrădiri de poieni, parcuri şi cruci 
mormântale, împletituri p<ntru site pentru 
nisip şi pietriş, apărătoare de schintei pentru 
hornuri de locomoblle cu aburi, etc. 








a t o m 
! 
V0PSF3TEÍ CURÂfôlEI 
Primeşte spre vopsire il urttrt 
chimica haine de femei, birbaţ! ţi 
copii. Pentru comoditatea on. publie 
am deschis o prăvălie in Zöldi* 
Passage nr. 0 3 . - Spil {«1ère i 
manşete in mod raexcepponaU. 
Fabrica i strada Kfirfia oral Q, 
Localuri colectivei In Zoldd-Ps» 
sage nr 9 3 
— Preţuri fixa! — 
Mokos Sándor 
Oradea-mare (Nagyvárad). 
Cea ma i bună carte bisericească! 
C A N T O R U L B I S E R I C E S C 
sau cuprinsul vecerniei, utreniei liturgie! pe 
8 glasuri, împreună cu rândulala serviciului 
tuturor sărbătorilor de pe întreg anul şi a 
tipicului bisericesc Aranjat de învăţătorul 
G e o r g e O v y i g - a n . Aceasta carte 
nu trebuie să lipsească din nici o biserică, 
precum din nici o casă creştină. Cu peste 
450 pagini. Preţul unui exemplar broşat e 
10 cor., legat în pânză 12 cor., In pele 14 cor, 
De vânzare lai 
L ib ră r i a „ C O N C O R D I A " (Tribuna), 
ARAD, strada Deák-Ferenc ;nrul 20. 
U R A Ţ I I Z S I B R I T A 
M întreprindere pentru zidiri şl fa­
brică pentru articli de ciment. 
V E R S E C Z (Vârşeţ), Pancsovai-ut nrul 57. 
Aducem la cunoştinţa On. public că ţinem permanent în 
depozit următoarele producte. — Vase de ciment pentru 
soluţiuni de peatră vânătă pentru vii, în mărime delà 200 
până la 600 litri. Filtre de beton şi ţevi pentru canaluri 
delà un diametru de 10 până la 100 cm. vălaie pentru 
porci şi vite etc.— Primim şi executăm aşezări de asphalt 
şi beton, basine de beton de fer în toate mărimele, iesle 
din beton de fier, stâlpi, trepte stabile şi atârnătoare din 
ciment sau fer lucrat artistic, canalizări, poduri şi filtre 
precum şi totfelul de lucrări în branşa de ciment şi asfalt. 
La cerere în persoană sau scris, stăm cu 
:-: plăcere Ia dispoziţie cu oferte. :•: 
D u l a p u r i d e g h i a ţ ă 
p a t e n t a t e s i s t e m H E N N E F E L D , 
B u d a p e s t a , G r . Z i c h y J e n ő - u . 5 . l â n g ă V á c i - k ö r u t . 
Dulapurile de până acum sunt cu slăvină şi sunt obduse cu 
tinichea de ţine, se ruginesc, oxidează, se murdăresc, totdeauna 
sunt expuse să fie reparate, câtă vreme la dulapurile de 
ghiaţă a lui HENNE FELD acest lucru e exclus, 
deoarece acestea sunt învălite cu placă artificială de 
piatră. Sub rezervoriul de ghiaţă se află REZERVORIUL DE 
APĂ p. apa ce provine din topirea ghieţei, ghiata rămâne 
uscată, ceeace dă o economisire de ghiaţă de o"©0/». 
APARATE P. MĂSURAREA B E R E L Pretcurent gratis. FUND. IN 1885. | 
kaAâ\ââa\â\â\Aa\AAa%â\a\AAă\Aâ\A — — —— — —— — — — — — — —. — — — — — — — — — — — — — ^ ^ * *m 
r f t f f f f f f f f t f f W ? f ¥ f » v WW WW WW • V W ^ V ^ ^ W W W W W • / • • • » f f f f f l 
He 1931 
.Vineri, 6/19 Iunie 1914. „ R O M Â N U L 1 Faa. TT. 
IHADOÏKA GYDLA 
tipsltorle de haine, curăţitorle chemlcă 
şl fabrică de spălat în aburi. 
• • 
• • K A S S A . • • a • 
P R î M A T U R N Ă T O R I E O E C L O P O T E . T E L E F O N 7 7 - 5 1 . 
Jurisics Márton 
B U D A P E S T A , Rózsa-u. 51 53. 
Execută orice lucrare in aceasta branşai expedeazâ clopote excelente eu tonnrl 
curate şi pline, retoarnă clopote vechi, remontează clopote vechi pe coroane In* 
vârtitoare din fer vărsat sistem Pozdech. eventual pe coroană învârtitoare din 
fer făurit. Schimbă limbi învechite etc. Execută staturi drepte şl orizontale 
din fer de clopote, cu preturi moderate, — Cu prospecte iervesc cu plăcere, 
Mal departe execut tot fein) fla 
a r a n j a m e n t complecte pentru 
ateliere de licătuşerie ai făurArie. 
motor de clopote 
şi fabricant de 
staluri pentru 
ClOpOte (Ju 1489) 
Se curată sau se văpseşte cât se poate de 
Inimos, haine de Iarnă, blănării, haine de dame; 
Unse, toalete de bal. 
jachete de piele descoiorate, se vipseic 
It'o coloare închisă trainici. 
Onlerele şl manşetele, se curăjl şl se fac 
lie ca zăpada fără chior. 
Io cazări de doliu, se vlpseic imediat hal-
àt In negru. 
Fltma pune mare prêt P* expedlarea cit se 
pate de repede şi punctual pe poată şl tn 
provincie. 
Odăjdii bisericeşti, broderiile se curiţi fru­
in ii cu multă Insrriiir*. Ba 1213 
EGYI JAN OS, lăcătuş •M*" de maşini şl depozit de 
masni agricole. 
Telefon: 67, 
A1UD--NAGYENYED, Strada Tövisi-utca (Casa proprie). 
Oferă totfelul de maşini agricole, pluguri de oţel invenţie proprie, tăietoare de 
sfecle şi sccică, despoetoare de porumb, râşniţe de orz, maşini exce 
lente pentru cusut, pentru casă şi industrie. Apoi totfelui de lucrări în această 
branşă pentru zidiri şi lăcătuşerie cu preţurile cele mai ieftine. Pentru calitatea 
şi perfecta lucrare a maşinelor cumpărate delà mine dau cea mai 
mare garantă. (He 1527) Preţcurent gratis 
Pento« ceasurile 
caapărate şi re­
parate la mine 
lier ţărance. 
(Se 1 5 8 8 ) 
F r a n z S e e m a n n 
ceasornicar, privi l ie de oroloage 
SMi-Nagyszeben, £5? t 
Oferă on. public din localitate şi pro-
vinţă prăvălia sa de 
ceasuri şi bijuterii. 
unde pentru cele mai ieftine preturi se pot 
procura ceasuri de buzunar, de părete şi 
sculătoare precum şi totfelul de bijuterii şi 
inele de logodni 
Reparaturile se execută cu specialitate. 
N U J V Ï A I I I V S A L O N U L D O M O D B 
GE O R G E R O M M E L (SIEKIIU, Hoiaterwsg»»»© nu «5 
se esecută costumele cele aaal bunegşl strici 
englezeşti, precum şi alte haine. Pimm la 
dispoziţia stim. dame cele mai noul şi cla­
sice jurnale. Ori-ce comandă se execut! in 
8—10 zile. — La damele den provincie iau 
probe In 0 oare de două ori. Haine de 
doliu Ie execută In 12 ore. (Ru 004) 
Convingerea e siguranţa cea mai bună. La co­mande mări mă prezint oriunde pe spesele propriii 
In mai malte rÄnduri decorat« ti Fondat în anul 1884 
Heckeoas t J á n o s 
constructor di altare, sculptor si Oinmhathôiv 
iuritor. Restauratorul diecezei de OlUIIIUallltilf. 
Pregăteşte: iconostase, altare, am-
voane, cripte, statui sfinte şi întregul 
aranjament bisericesc, în orice stil, con­
form pretenzîunilor artistice şi pe lângă 
preţuri convenabile. Se recomandă la 
renovarea altarelor vechi. — Planuri şi 
cataloage trimit gratuit precum şi pri­
mirea muncii o face pe spesele sale 
n r n n r i i P r i m e ş t e e p r e a u r i r e t e i c e M ( i n e d e a c e a s t ă prupril. b r a n » ă H e 1 4 0 9 
Preturi moderate. 11 Conditjuni favorabile de plată. 
1 * 4 9 « 
T \ I 1 TT 0 1 A atelier de colorit şi 
J J U I G J i Jlv3j11113jD « piwîe dchS l r i 
Cluj (Kolozsvár), str. Hegedűs Sándor nr. 5. 
Recomadă coloarea şl curăţirea 
pe cale chemică a hainelor de 
dame şl bărbaţi, perdelelor, lu­
crurilor brodate şi de mână etc 
in bucate gata sau desfăcute de-
olaltă, pe lângă o executare con-
ştiintioasă şi recunoscută de so­
lidă. Am Introdus : desinfectarea 
şi curăţirea penelor, la caz de 
urgentă în timp de 12 ore. — 
Comandele cu poşta conştiintios 
şi punctual. — Haintle de doliu 
se execută cât se poate de repede. 
»mmmmmmmmmmmsitammmmmti 
Du 1345 I 
Pag. M „R O M A N U L ' Vineri, 6/19 Iunie 1914. " 
Să né credeţi că este în interesul D-Voastră d a c ă 
: comandaţi coasa „Koronagyémánt" : 
CU COASA „KORONAGYÉMÁNT" 
bătută odată se poate cosi ziua întreagă de oarece e făcută din 
oţel-diamant, coase rele şi moi nu se găsesc între ele. Pentru 
: trăinicia fiecărei bucăţi garantăm. : 
75 80 85 90 95 100 110 cm. 
Preţul: 1 bucăţi 180 190 2.— 220 240 2 50 260 cor. 
La comande de 10 bucăţi 1 se dă rabat. Comandele se pot face 
prin trimiterea banilor înainte sau pe lângă rambursa la , 
LENGYEL Î I Ş H i M 
K A P O S V Á R , Fő-utca 22. R. 
A I I T I J D f t a V I L V i r T stabiliment industrial de mă-• H I H t l l I N N r l sărie de lucrări p. clădiri şi de A U i I I i i U U I l I l a - l l mobile, cu putere motorîcă 
^ BISTRIŢA (Besztercze), Felsőkülváros, Fő-ut 25. 
v • T • X 
Execută în mod inexţepfiona- c l f r A i m g î m o b i l e . ' 
oii totfelul de lucrări pentru w * " m r ™ * ~ * *fm w M * * w ) anume: 
Lucrări pentru clădiri, portaleuri, mobiliar pentru prăvălie, cafenea, 
şcoli fi pentru biserici, apoi aranjamente complecte pentru dormitoare, 
prânzitoare şi pentru bucătării, cu preţuri foarte ieftine. (Bo 2083) 
P r o i e c t e şl prospeote g r a t i s . 
• 






9 — — — — — — — m 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public 
din Deva şi provinţă, că am deschis un 
salon de croitorie p. bărbaţi 
conform cerinţelor celor mai modeme. Dat fiind faptul, 
că am terminat cursul de specialitate a industriei croi­
toriei la tehnologia din Budapesta, sunt în plăcută 
situaţie să pot executa cele mai gingaşe şi mai ele­
gante haine, pardesiuri etic 
Legăturile pe cari le am cu cele mai de seamă 
fabrici din patrie şi străinătate, îmi dau posibili­
tatea să pot executa haine elegante de primăvară 
delà 5 0 cor. în sus. (Ko 1959) 
Rugând binevoitorul sprijin al on. public sunt cu distinsă stimă: 
croitor p. bărbaţi, instruc­
tor diplomat în croitorie. • Kolozsvári árpád, 
B s w O O O I I 
magazin de cuptoare D é s ( D e j ) f str. Bánffy nrul 31. 
N r . t e l e fonulu i ÎOO. 
Mare magazin permanent de 
cuptoare moderne şi multi­
colore, din material excelent, 
cäminuri şi vetre de fiert, 
specialităţi de garnituri de 
încălzitoare rapide cu eco­
nomie de 40°/o» Tot aci mare 
magazin de plăci pentru pă-agi 
N r . t e l e fonulu i 1 0 0 . 
reţi şi pentru vane. Execută 
totfelul de lucrări în branşa 
cnptorăritului şi anume : clă­
direa, repararea şi curăţirea 
cuptoarelor vechi atât în Ioc 
cât şl în provincie, pe lângă 
preturi moderate. 
I 2082 
L a d o r i n ţ ă s e r v e s c c u m u s t r e . 
întreprindere „ V A T T " mecanică şi electrică a lui 
L E I T N E R , C l u j , ( K o l o z s v á r ) . 
Birou şi magazin: Széchenyi-tér 41. (Palatul Széki). 
Stabiliment : Malom-utca 8. 
V a 2071 
Reparări de automobile şi gumă pentru automobile, mare atelier reparator de 
maşini de cusut, biciclete, maşini de scris, gramofoanc ; preţuri ieftine, exe­
cuţie solidă. - La comenzile din provincie nu se socoteşte pachetarea. 
Cine se referă la acest ziar primeşte 10°/o rabat. 
I N A T E N Ţ I U N E A D O A M N E L O R ! 
Pielea frumoasă a feţei e condiţia principală a frumseţii. Fie­
care damă nutreşte această dorinţă ferbinte, dar, regret, luându-se 
ele după reclamele alarmante, rămâne numai cu dorinţa. — Cea mai 
bună dovadă despre bunătatea unui articol este faptul cât este el de răs­
pândit. — Bunătatea neîntrecută a preparatelor dr.-lui Sihulfzky 
o dovedeşte, afară de numeroasele scrisori de recunoştinţă, faptul că 
anual expediem In toate părţile ţâre i şi în Eoropa, dar şi în Aii» 
şi America avem numeroşi muşterii, cari comandă deodată sute " 
pachete, pentrucă să facă economie cu cheltuielile de expodiare. 
Preparatul renumitului dr. Sihulszky nu conţine materii vă­
tămătoare; întrebuinţarea acestui aparat îndepărtează 
pisfruele, petale, sgrăbunţele, lucirea feţei şi roşaţa fetal, 
Preparatele dr.-lui Sihulszky, şi anume: aliße pentru faţă. 
cremă de mătase, săpun, pudră de mătase, apă pentru faţă, sunt 
pentru întrebuinţare de noapte şi ziuă. 
! 1 ! Feriţi-vă de imitaţii. Preparatele a d e v ă r a t e sunt numai cele pro-
văzute, pe tegle şi pe împachetarea externă, cu fotografia şl iscălitura 
dr.-lui S ibulssky ! ! ! 
Alifie pentru faţă de dr. Sihulgzkv . . . oor. 1-40 fll 
Săpun „ „ „ „ „ . . . „ —'70 „ 
A P a fi n n » n • • • » 1 , 4 0 » 
Cremă de mătasă „ „ „ . . . n 1-20 „ 
Pudră „ „ „ „ „(In orice coloare; „ 1-20 „ 
Cosmeticul lui Puky pentru mâni, SiïzrssS!, ţ r e . aJf3 
unicul preparat, care chiar şi manilor celor mai neglijate le dă coloare albi 
ca zăpada şi redă pielei o fineţe ca de catifea. Modul de întrebuinţare sedi 
la flecare sticlă. Pre ţu l 70 fll 
Pentru îngrijirea enirflli notltril nor Ponillnr" ca™ împiedecă cade-
părului oferim 0|JIIIUI UGlIIIU |Jdl ,,Ud|JI!IUI , rea părului şl ca n 
adevărat nutremânt al rădăcinei părului, împiedecă chelia. — Modul de întw-
buinţare se dă Ia fiecare sticlă ! P r e ţ u l 1 oor. 20 fll 
„Regenerator pentru păr " Ä Ä S n t Preţul 2 «ir., 
C o m e n z i l e p e s t e 1 0 c o r . s e e x p e d i a z ă f r a n c o , 
Preparatele mai sunt de vânzare la: 
Farmacia M E Z E I şi A L E X A N D E R In Kasa, 
Scrieţi adresa coreotă. — Comenzile se expediază imediat 
Me 1236 Discreţia e as igurată. 
Franz Nöhmeyer, g r a v o r 
B R A Ş O V (Kronstadt), Michael Weiss-gasse 6. 
Execută : 
totfelul de gravuri şi 
anume : gravuri pe in­
strumente, gravuri în 
ceasuri, sigile etc. 
Specialităţi 
de monograme tăiate pa 
casete, albumurt gente 
Şi 
bastoane. 
CaUCiUC * ° ^ e ' u ' *'e ß r m e de metal şl email, se exeenti 
cu preţuri moderate. (No 2070) 
Tiparul tipografie! „Coacordla" societate »e actii ta Arad. — Edltor-re»»oasablk ATANASIE HÄLMÄGIAN. 
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